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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
L a J u n t a C e n t r a l d e A b a s t e c i m i e n t o s h a 
d i c t a d o u n a i n t e r e s a n t e d i s p o s i c i ó n r e s -
i j p e c t o d e l a z ú c a r . 
£1 C o n s e j o d e a y e r . - V i s i t a s a l j e f e y a l o s v o c a l e s d e l 
D i r e c t o r i o . - E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a a c e p t a u n a 
i n v i t a c i ó n d e l m i n i s t r o d e C h i l e . - L o s f a b r i c a n t e s d e 
p a p e l c o n f e r e n c i a n c o n e l j e f e d e l D i r e c t o r i o . - O t r a s 
n o t i c i a s . 
Despachando. 
¿DRID, 14—El general Primo de 
Rivera llegó poco antes de las once a 
palacio y estuvo despachando con Su 
'jtojesHil poT espacio de tres cuartos 
de hora. 
Ahandonó iel regio a lcázar y desde 
él'marchó al Museo para esperar a los 
Soberanos. 
Los estudiantes católicos. 
La Canfederación Nacional de estu-
diantes católicos de España ŝ  ha d i r i -
'gjdo al Directorio en una instancia fir-
mada por la Junta directiva, y pide 
)8 ocmoeslón de exámenes extraordina-
rios en el mes de enero próximo p-ira 
locos .aquellos estudiantes a quiei.-.'o 
islle pana acabar su carrera una o dos 
asignaturas. 
,En su escrito dicen que es una cov 
iwtore que se viene siguiendo, y es,;.e-
m que el Directorio la mantenga e^ía 
m. 
Las visitas en la Presidencia. 
Hoy,,se han recibido numerosas visi-
te en la Presidencia. 
H director general de Carabineros, 
eenoral Olaguer, visitó al general M-i-
yándla. 
FJ general Sanjurjo visitó a los gene-
ftlej'Mayandía y Rniz del Portal. 
El interventor señor Tornel visitó al 
gprornl Gómez lord apa. 
Una íComisión, presidida por el alcal-
•fle de Zaragoza, visitó al general Ma-
jwidía. 
Visitaron al general Gómez Jordana 
la viuda del señor Sancifrián, la hija 
íel señor Palas y el señor Verdú, para 
tefler interesanites reclamaciones. 
Los señores Sancifr ián, Salas y Vcr-
eran oolonor- Orán y aceptando 
"na propuesta del Gobierno español se 
tstablecicron en iv'rvfp Arrui t para con-
tribuir al fomiento de la población en 
BjijeÜos lugares. 
'na vez establecidos en Monte Arruit 
ai'ouirieron terrenos, comprando el se-
% Sancifrián 224 hectáreas , el señor 
^ ' • • f ?-íñ y el señor Verdú 1R0. 
•'VI nrodurirse la catástrofe de ju l io 
«̂1 21, Sancifrián y Salas murieron, v 
wdi'i, así como las familias de aquó-
Hós. miedó arruinado. 
Ahora piden al Directorio indemniza, 
íifai por los daños sufrid os. 
Llevaban la renresentación de otros 
^nos damnificados. 
^ general Jordana les dijo que no 
IMfa contestar y crue era mejor que 
Solvieran a la Presidencia para entre-
garse con el general Primo de Ri-
wra. 
p ^ la tarde volvieron y visi tárori al 
J^pral Primo de Rivera, por si es per-
W e . aten derlas. 
W íeñor Castillo Paz, fen representa-
do la Confederación Gremial Es-
WfióJia, yisitó al general Runz del Por-
C^o' ^ caPítá(ri genefral señor Muñoz 
L Firma r eg^ 
^orpf 'y íia firiT,lí,fÍ0 IoS ^'-guíen^cí 
W v PRESIDENCIA 
^PMihivfnd - ni nrasrisfrano (Té TS .Cu-
PTinn nt-nvincial de-Murcia',. don 
Pno.Eer , - . : Id .z Pinta, 
'neni al fiscal ^ Audiencia de Pal-
r i ' ^ ^ ' i facl ITribe. 
ÍNRTRtCCION PliDLICA 
Idem ídem da inslpector médico de se-
gunda clase al coronel médico, don Jo-
sé Sánchez. 
iNombrando intendente mi l i t a r de K» 
sPipitima región a don Cayetano Serruei-. 
Idem inspector de Sanidad de la p n -
ifbera región a don José Pastor. 
Disponiendo que el general de briga-
da don Marcos Sitgler pase a situación 
de segunda reserva, por haber cum.pl»-
do la edad regla,me(ntaria. 
ídem ídem don Federico García Gui-
jarro, por los mismos conceptos. 
Variáis con'oesiornes de madallas del 
Mé/rito militia/r rajas a m i comíanda.n-
te y a varios oa[>iitaiiieis y tema entes. 
DE HAGIENIDA 
(Ajniumiciios d'e isoibaeitas y concurfios. 
que no afectan a esa provincia . 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
CoriMaeidiendo 3 a (rediiaibililítacaón ede 
vanLos itótuíloa nobiiUarioe. 
Primo de Rivera en !a Presidencia. 
, A las iseis y cuarto ll'eigó el geno ra l 
iPiniimoi (dle R.ivoi'a a l a Praaidoncia, 
praoeidi.e.nte 'df.-l Mini i - l i i-io de la Crue-
j i ra , dando háto&a. estado trabajando. 
D;asjpuié.s rec ib ió la vl.-ita ded eñuba-
jadar de iFraiíoin, que ifué a desp*-
diiiree diel naanquiés de 'EisiteJla, y a ida-
tiiiniuacióm diciSpadtió ©Oini el is'ubsscre-
itanio de Esítadia, s e ñ o r Esiplnosa de 
las Momitemoe y con eil' eaucarg'ado do 
los asunitos d'e Fomienito. 
Otra visita. 
IEI igiemeiral Nava r ro r e c i b i ó esta-
llar de l a 'vasiita de u n a Gomis ión .;<; 
veticrin arios de Zaragoiza. 
Les futuros médicos y farmacéuticos. 
Una Ci-jraiaióaii dle ^si t^ídiantes de 
Medicina y Faninaoia, e,situivo en l a 
iPreeideniciiia ihablianido cion .el secreto.-
r i o del Direcitoa-iio, 'gieneirai Noiuvilas. 
anite el qa& inenavaron ila pe t i c ión que 
t imeai faimuflada de qiuie se come^da.n 
lex'áimiemejs extn-aordinainiois en el mes 
de enero a laquedlo/s esitudú antee a quio 
mes ies í a M a n i m a o dos asignaturas 
pa ra teiminaa" üa carreira. 
El Consejo de hoy. 
A las sáetc de la tarde se tt'eun'.ó el 
Comsojo del Diroctorio, terminando isu 
laboa' a Xa© .niueve de l a noche. 
E l . general Vallaspinosa maniíc-fitó 
qn© todo ieiL iQonstejo se ded icó a exa-
jni iiar da ponouoia d© Eomieaiito. 
U n ipeirioidliista, le ipregiuntó si m a ñ a -
nia se ipuiLUiicai'á en l a «Gaceta» eJ 
.amuinioiado dieiorerto, y d genea'al con-
itesító: 
—No; esa a o i r á nuañ'ana. 
A lia primiera parte del Gansejo 
asiisitiió di encargado die io» asaiirutos 
d'e Fcmianta. 
El ferrocarril estratégico de las rías 
Bajas. 
(Laa alaaildas Idel Feira-cil, .Santiago 
y Betanizois, Ihaiii visi tada al general 
Mairtiímiez A n i d o pa.ra itratiar de todo 
¡la a-'Qlaaionad'a con (la ' iconst.mctoión 
del ferrocaj'írál estnaitéigaca dle las r í a s 
Bajas. 
¡Dtejsipuléls jíliileinan á l a iPineaidencia, 
paira ver a l g'enetral P r imo de Rivera, 
paño mo log ra ron verle, porque el D i -
reetorio estaba irennido. 
iLe v i s i t a r á n m a ñ a n a , a s í coano tam 
M é n a l M'onaroa. 
Las mejoras de los subalternos. 
E l preisidenite de l a Soiciedaitl de su-
faiajl^eirincjs. tííjl ÍEstado 'estovo en l a 
FWesidenaiia ccoifereneiaiwl'> oom va-
r ios generalee díol ÍDáreatório, p id ién-
doles idieballies del asnnito iqiue tieinen 
pianito a dio loa suibaltennos en r e l ac ión 
can las amejoras en les suelldos. 
ILas '.genarajes' le contestaron que 
piraliai^lieimienitle elsite .asunitiQ fae nféSÍoi-
\ (.i á en la «Gaceta», dantu-o. de dos 
o tBíjp d í a s . 
Visita de un embajador. 
Depuiés de l Consejo, el general P r i -
mo de Rivera Teicáibdó l a visiita del em-
ba.iadar dfe 3a Rjepúblllica argentina. 
Las obras del muelle de Huelva. 
U n reípiPeisieinftianitie 'de las oibras d'e'l 
puci-io 'do llueilvia haibló con. ol genc-
r a l iNavamro, ipitíliiéndcüe. que se iivornil-
l a proseguir las' obras del miuelle de-
finitivo par admin i s i t r ac ión , ioiieaitiraa 
se irosuelve 'el expedójente dle G'a con-
t ra ta . 
De Beneficencia. 
/El euibsooretaráo dle G a b e r n a a i ó n , 
genei-al Ma.rtinc/ Anido, el gobea-na-
deir de M a d r i d , dnique de T e t u á n y el 
p¡resiidente de l a D ipn i t adón , visiiita.ran 
l a Inclusa y l a Casa de. Matern idad. 
Como consecuencia de las anorina-
lidades advertidas, deciidieiron que 
tanito Ja Incfliuisa, coano l a Cuasia de 
Miaitennidad, sean trasdadadasi al Has-
pitall de San José . 
Despiuiés vnisiiharan el IHospital de 
San Jnian de 'Dios. 
Una invitación. 
E n l a 'Piresiidenaia esrtnvo (hay 'el má-
miatiPa die Clhdie, can objeto de i n v i t a r 
al general iPirimio dio Ríiiveira a Ja re-
oelpctón qiuie ise ce lebra i rá e n Oa Lega-
c ión de iQhlle, piara imiponeir l a me-
dianía dlel Mánito a var ios jefes y efi-
cd-ádiés dlel Bjérciito e s p a ñ o l . 
-El jefe de l Directonio a c e p t ó l a i n -
vM«icai6T!. y . dle acurirdo con su v i s i -
t,",n;to. fi.jó l a feciha del 21 para fla ce-
lebr.aoión. de diiclho a.nto. 
L a espada de Pavía. 
Toda l a m a ñ a n a ha estado expues-
1i. en l a .Secretairía. de ila Presidencia 
l a espadia die- P a v í a , icpe ha sido re-
gulada al gemeirail Pirdmo de Rivera. 
El Supremo de Guerra. 
M a ñ a n a , sábaldio. «R o-eumirá el ple-
no de l iSulprerao do Guonra y Mainina 
y l a asamiblea de San Hermenegildo. 
;Se e x a m i i n a r á n varias .propai/esta'-
de lalscenisod iy t o m a r á n poses ión de 
eu^. caing.os los nuevos canse jeras. 
Los suboficiales de complemento. 
•Por el Minás te r io do l a Guierra 
h a dictada una Real ai-den dispanden-
do que los alamnos crue fueran dadu? 
de baja en las Acadlomdlas mdilitares. 
par im¡á'IÍ!VGq qiiie no aiíecitaron a su 
ibionoir, iciaiie diesp'ia foinmiaiF parte d& 
ila lofiiciajlliidad de compílieimento, po-
d(rán Iseirviilr Ion les 'Culoripos con efj 
emijleo pravis icna l de suíboificiales di: 
coimfalic-miento, piara comprobair su 3 
apitátiuides y que puedan ascender a 
oficiales de ccmipl omento. 
El precio del papel. 
B l iseñor Urgciitd, presidiendo una 
Gora i s ión de falwicanit'es de papel de 
todas las regiones, esituvo en 9a Pre-
sidencia, vÚBpúmño al general Pr ip io 
de Rivera, con. o-bj- :n d - dfsayirtuar., 
l a lafiinmiar'r'ión'di^ que' Pll aranCoI, caso 
dle isar vniriado, oons.tii:tuiye un. pelligf'O 
pana l a v ida de l a Prenda. 
EntriGigajicn &í mni rqnés de Estella 
u.na neta iccmipromeitnémidase a no ele-
var el precio defli papcil pa ra pe i lód i -
ocis, e n m á s ide ocho pefi'otas los oi«?n 
kilos, sea onall í u e r e ei arancel, siem-
pre que so sceíteaiigan ios precios ac-
ÍMioiVé die l a s iprimiaras materias. 
E.SÍ'O ecjii.ivQile a qne el arancel sea 
al miismo qiue anit.es de la guerra. 
Una nota. 
{Fin !H F'resoidioncia faicálitaron uní» 
nci'.a oficiosa, en l a «puie se d i r é quo 
ei nr|!i-r ;(!;í'iílamío do iGeibiemniaicfión na 
aprabado l a Mean ar ia presentada per 
la Asoc iac ión Matr i tense de Car idad, 
dedácando. grandes elogios a l funcio-
namiento de didha ent idad. 
L a tasa del azúcar. 
En el Goibierno c iv i l se ha fac i l i f . i -
do és te tarde u n a nota oficiosa de la 
Junta Gentral- de Abastos, dlsponiea-
da (pie las a z ú c a r e s de todas dasc-.^ 
c i rculen ildibremente por l a p e n í n s u l a , 
con igiuías autorizadas p o r las gobei-
T A C Ó M I C A 
áííit1 
i f f c R A 
•','Triei1t'f,n(l0 lci<; nombramientos Se I c t i c o s . 
Sfe^T11'PTld'0 mie 61 íntPTV^ntof cíel 
^r lfn rtoTi - M a r i n o LMTIÍI cese eií e! 
m¡Zf ^Prefario de P̂COÍÓTI de la 
^ ^nc ión del ministerio de la Gue-
J^^ndo ' In tendente de Ta cuarta re-
i Irvn Fpd^nVn B^rmeio. 
-^riTamdn al minisfprio de la CrU*-
Kjf^TH 11110 vnr TÍ>S a n t o v i d n d P ? de lo-? 
&itóR f10 Arrillprff, adoulpran 4 000 
TA ?ar?1 ffronnnnos. 
fcdP'1lr,Prtn 01 carrro rlp r w p r r t 'de 
¿jy./J! ^ o r n T i n al poronpl de la Re-
•Prnm "-r1ryn A11" '̂10 Peiró. 
îc-nri r̂71*10 al w r t o o de peñera! de 
^cláiT1 corc:m€l de Infanter ía , sefiT 
nadores, cjuÍGnee semanailimente da-
r á n cuienta de las expedidas. 
íLcis (fabniioaintii^s y itransfarmadores 
pueden adqu i r i r a z ú c a r e s de todas 
Clases. 
¡Lias f á b r i c a s segu , i r án intervenidas 
y d a r á n pante d ia r io de su produc-
c ión . 
T e n d r á n que p roduc i r el 50 por ICO 
cuando míenos, de blanqui l la . 
iSe tasan a 1,65 pesetas k i l o de M a n 
quillas igranuladas y a 1,75 el de pir 
lón . 
l i sá a/Ai cares amar i l l o s s e ' v e n d e r á n 
•a pi'ecicis inferiores. 
•Lais ifábnilcas y almacenistas que' i n -
tervengan 'en él oomieroio de a z ú c a r , 
i p r e e e ú t a r á n gemanarmiente declara-
ciones junadas de las existencias, y 
en icaso de faileedad p e r d e r á n él 50 
por 100 die ila miercaincía y p a g a r á n la 
m i l i t a jcanneisipondlenitte. 
El homenaje al doctor Murillo. 
El día. 19 t end l rá luigiar el ihome¡na.je 
orffa.iv¡?'ido en honrar de l deetoir MÚ-
ÍVIIÍIO, p o r Qiaber sido nombrado direc-
tor generail die (Sanidad. 
Disminución de capital. 
E! iBaimv) Empaño!', defl R i o de l a 
Plata t r a t a r á • n la jiumita general que 
se icale.brara en breve, del acuerdo 
i ""î  t e n í a en eertiudip, r e l a t ivo a dis-
m i n u i r el capitiad en 25 millones de 
posos. 
Esta suma es equivalente a l a emi-
s i ó n de aciclones prerfer'entes proyec-
tada y qfiie y a e s t á icubáerta por capi -
tal! es de (la Argent ina . 
La labor de un delegado gubernativo. 
SEA' ILLA. 11.—Don Gándiido Roisti-
l lo, dolecra.'lo gubornaitiiivo. h a marcha-
do a Gazalla de l a Sierra, pa ra real i -
zar.' una Saibor de inifipeeeaón. 
(En cuanto 11 o20 puhfllieó. v n bando, 
auuncia.ndio iquo t en í a el promósñto de 
exig i r ¡V>dío •pKinrarp -"de' resir^insaibili-
tíades cnnlnaiídi is en l a a d m i n i s t r a c i ó n 
injuniícipail y citrcs asuntos de rógl-
m e ñ i.nlr.rior. 
. A conseQUieiniciia, de l a v is i ta de ins 
pvci-ión ro.awizada se ha dlspuetsto la, 
claiuwura de var ios centras y l a sois-
-ners ión del cargo do trece comeejaii 
que h a n eddio ins t i tu idos por vecinos 
que no eitfuvieron afiliados a ;^.n.r!ido 
polítiteo ailguno. 
Contra un Ayuntamiento. 
MAEAGA. i l . — E l frabemador d i j o 
a l o peiricidiistas que h a b í a pasado a 
Píos Tmibiumailn ei ta.nto de ciiiipa w-
feníitante comitira el Ajyuniamüento de 
Taraijón., donde se descubrieron g ran-
des( I r regu la r idades ladimánfletrativaB. 
E c o s d e s o c i e d a d 
Viajes. 
Ha salido para Par í s , con propósi to 
de adquirir dos camiones automóviles, 
nuestro particular amigo don Angel 
Muñoz. Lleve un feliz viaje. 
Una boda. 
Ayer contrajo matrimonio en la igle-
sia de Santa Lucía el distinguido joven 
don José Mar ía de Rucoba Octavio de 
Toledo con la bella señori ta RolindoS 
G. de la Torre. 
Salieron después para Madrid y otras 
capitales. 
L a U n i v e r s i d a d A m e r i c a n a . 
Se asegura que Primo de 
Rivera irá a Sevilla. 
SEVILLA, 14.—Por noticias fidedignas 
se sabe que el general Primo de Rive-
ra l legará a esta capital el día 27,. con 
objeto de asistir - a varias actos, entre 
ellos presidir una reun ión del Comité 
de la Exposición Iberoamericana, para 
resolver todo lo relacionado con la 
creación de la Universidad Americana. 
—•Chico, es una preciosidad! ¡Y qu é ir.anera de timarse! 
^¿Timarse? jMucho ojo, que te ha lomado por un Indiano! 
LICENCIA D E PASCUAS 
E n el correo dle esta tarde marcha-
r á n a sus calsais los 'oftciales a quie-
nea se les oqnoede l icencia de Piáis-
cuas. 
iPtor flo iquie se refiere a l a t ropa. 
(tenem|os oidja icpe e l iSeñor coronel, 
d á n d o s e cuenta del deseo en la» fa-
miillas de ver a sus (hijos d e s p u é s do 
27 meses en c a m p a ñ a . Iba dispuesto 
se fraccione en dos tandas de 15 
d í a s , a l f i n de que todos lo® soldados 
repatriiados y no lioenoiados, por ser 
de l a q u i n t a deO 21, puedan i r unos 
d í a s a pasarlas con sufe familiajs. 
En t re Les soldados que m a r c h a r á n 
en l a p r imera t anda figuran: 
Grescente M a é s i r o , ^Felipe Abad, 
R a m ó n 'NórilGiga, Manailell Galldierón, 
Víoitior Eaces, J e s ú s Guttlórrez, Gerar-
do Geipreda, orurnota Vicente J i m é n e z 
y Manmlel Domlnguiez, de esta pro-
vincia . 
Los saldados de l a M o n t a ñ a que no 
figuran en esta nota , i r á n en l a se-
igunda tanda. 
PAGINA 2.—AfJO X 
MaaanBBBBnanDBi 
15 DE D I C I E M B R E DE 
rara ri—- rjj.M.-jT: 
P o r los niño.'j. deae» Izos. 
ta f ü a : toa benéfica ael do-
mingo. 
la fiuición que se ce-
o, a las 1res y inedia 
i ^Hlro Pereda, a tié 
de los n iños descai-
í«?iíé y una atjíaoiiÚiQ 
m m f i v r . n de 
l e b r a i a c) • ;. rj 
de la íhl ( 
néficici ce : i ' ; • 
7'i'S. tiene i 
m á s . 
j M . conocci' h, r : ruéflcos fines de la 
.•íi.'iiKiii ii!, i ,M lisia lisperanza 
Ifes ,h)a dado l i da c-Jiase de facilidades, 
y-,no sólo supIÍJTH' la habitual seócaóu 
de las cnntr< " fie. para que pue-
da relebraisr Icsla fcenéfloa de los 
ñiños f|p.«( al>:(;-. m que táene un es-
pe< ia l inu-K s ; ti ; n ar ' arte en la fuá 
ciíxn', y Goirie ftoi dé fiesfa dirá dn?-df 
•sus niei!'1 s i ; rvii ain-s. tan famosos, 
•cen eso ai le inlnlitaiWe y esa gracia pe-
aüljtáríisifi a ( \ e la hán dado tanto re-
"ndnifcre. 
He aqtiií el variado y alrayeiito pro 
giíiiTia do !« fiiiicióii: 
PRIMERA PARTE 
' 1:° Sialípílíá. 
2:° Pr^tógío de la filsta; por el in--
piiado poeta montañés Lúas Riera Gau 
zo. 
' •Z'.j La graciosísitna comedia cu ni: 
Seto, de los hermifPnos Alvaro/. Qpáníe-
TO, titulada «La reja», pior el cuadro .ar-
t íst ifo «BenavenJie», bajo la acertada 
dáreceión del •nolabl'e añeionado don 
.Pcíix Laoalle. 
SEGUNDA PARTE 
•;1.10 Obras de conciei-to por la agrti 
pa l ien raui&icaJ «La Clavo». 
. 'S;0 E l bonito monólogo en vr-.-". 
o/iginal de Francisco Tar i ra, t i tulad^ 
«Los aunantes», recitado por el señor 
L;v alie. 
' F;ii de ftesfa.—Narración de dos cuen-
t | | i r ex ¡ can os, por la insigne artista 
I V] cranza Ir is . 
i"diii®tirii.i!;l Jceié S>a?n Piádiridi •:•] qi^é se-
ai-i .jjf-eiiii'djUiu P'iv •[{•-. ívédh 
; - , y M q.u-e art'.st.hrán eíusi todos lu s 
vacúancs die iAidia."rzo, paeis a;l eniti^i?a.r.st 
m qu-c. sif- taifflteibia díe otoecpjiiiair EL es-
•{'.•« s t rapá í io;-r~ niíuitíhaiah'O'S, se iban f ñu-
maído ítO'd'Cis: «il bcarjanláíjá cemno u',n . so-
lo ihan^iire, cTcíünKssJiairadla ai>í pa-Livu-
bleanjanite k» fiimuciho qaac e;n este bíirpio 
qiuiiere y noimcia a Í e s cau-V/-.-
«Gildo» y .Juininín». 
Mieireeis miill ipl'.éiceimieis Día poimi¡i?:¡úin 
qniie tuvo liana «fciíiia iniiicilfiit.ivaJ a la que 
ooiix ¡miuctho giusto nos fiuimiairnios 'nuf i -
i : • .-•.—El alciald'o de baanio. 
•••v-e í n ( i . iclvirjáj"? c!1:) i:'.»!"!,:! roci.-'O'U 
Cta íaiaiT):icibÍ!Pá 4 » IU Bqiijfileitiá, 
•ciidicis ¡por dos demuncii'aTiites. 
Esta *aind¡o, lia 1 Policía, piraiot^có nu-
miemoisos negiistta'cis y averiiguiajcacmcs, 
T o r r e l a v e g a . 
'MERjQAiDO.—Hia aiuiaonúLdo el . toan- idlomicistnair el va lor oívieo de H 
oiue idlieron -p-cir Tesuflitado él fn'conrt.rar ^ ^ - m w m á o ÚH iwveis se v io ioara, ya. qaie las. autoradaKlo'; r ^ 
M ^ ^ 3 ^ . X ^ S & J ^ " í ^ f iniu|y /tjojucjuiiilüdi.i, Uaimlainicüo l a W\m.- jlia (snuñai-einitle (pmurieniaia y 
die reiservair l'os inoiniilw:e.s y -nes de l a m c i n t e ñ a de- Mon- ^ :Jia ,a¿ujiid(aracia die pascado., 
juucih. : • . •,. 'De ganado de oeirda tóbiO tan 
u i - 1 ^ 
t imlbitón te aotiuiar ai bá'ie • vcnalcidiad ^ 
pues se vemidkiroin ta d'kiz y SO-'S gen pooo ancíMie y niiiniguana r m ^ S ñ 
¡ia¿ y ¿fi^ité -pessiíiaG ccikiiii!<n. se ínsata lie ^aiestia atenición. • 
Des^e Adargo. 
Por nuestros soldados. 
-Eos btuiemce veoi.no-s de Adiarzo, que-
-m-iuidn líkw liria pniiieiba ide adtmraia-
r n m y oaviñu a los des «soildudiu-i s« 
©sitie stopéítíioo ¡bamrjio, <\y.-vi- .:•••;•!•!•,:.-
é§ aíl ibaitailtoln dlé ViaílieniCíiia, (pire lurn 
gniKTm.idio eñ Aíirioa, batiéaid'cSe c tri • 
ciClhia«ai!iois:" y -taráiLdicsfl a puSisiO lááf» 
l a tíaír^plafiia, sé p-n n- UM-.I. oom u n 
aiouieirdo miuy ípitaiueiM'-e, festBjiari'eS €1 
•próxiiinia dieimifniigio, d ía 16, icón v u mo-
W$ma "ágai|i(^' . 
, fBniimiea'íttfliiiapjIio. y por lias laDimas do 
i.s diQB soIMtaidias, íbambdién die Pefía 
Castúllo, lo© Jkwa'.iiK PiHXPmxño TonV 
y VíniBiGfZlaínÁÜa, quie- en -airus die 
ivu-í-is-lra Paitirto. mm-olanon su? juvenii-
llicis. vádiaisi en fcis aaimipQts ajfefioaanos, se 
ürri'i. d!Í:cjhoi di'-i 16, uam masa. xU' ro-
«HVLe'in filia Uaimiaídia «maiisfa 'i«i-,iimeira»L 
quo s-'i-;!, a^iláieaida par o! ©tonrKi d'eé-; 
C i Ji.-o dlé MIS .allim-as. 
DBB^ujéS) a Ja una alé la. ¡.ardo, y 
© ñ ' h o n o r d« los dos «vetsirauivs», Hp.r 
In^irsegiiild/,) llTuv./. "Fon:.:•.!¡d--/ y JUIÍUQ 
:PPI <-.'• ?'ain IVíait̂ iím, se ipelelsnur.-j mP 
¡b^unjuiertie-, d email se llevairá a eiEen 
en 2:ai aciueidMiidia "casa dídli coirc'cidi) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Üe la Facultad de Medicina ci-fi VAaérlú 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Mntíasícrio, 2.—TeSéff. 1-9? 
E L DIA TEN BARCELONA 
Prestan declaración. 
IVí.RCF.LONA, 14.—Amle el juez espe-
eicl han prr-siado d e d a r a e i ó n catorce 
(x en'pkadi's de üa i i e i a l a úl1 iiuainísiic 
proi osados. 
Hasta ahora niiijíuno do ellos lia in-
íiérpvcsta rccuirso do alzada. 
Un sorteo. 
•Mafada, a las doce, se verificará en 
la Sain dp la Audiencia el snrtoo'de 
'os di : i •••ifik'S ipi.'ovinoiailie/s leí ra dos a 
e1. 11 •! n s) i 'iide formar, p-aríe, del 
Tribliapaí Coidencioso Adminisiralivn 
•juran-fe él ini-ximo año. 
Un suicida, 
l-'íi uin b-anoi de! l\-tmue se ha suici-
do. disjrai-áindcse un t i ro cu la cabo-
a, RácíNifla Santolaria. 
Los maestros, 
t&va Gíom/iétíiD de maestros naciona-
rés ha \ :s i lado al gobernador para h'i-
• !le entretra de vm art ís l ico ]:erc-anii-
no qyle dedican al Rey, con motivo do 
•:u reciente visita a esta capital. 
El doctor Pedido, 
i 'an visitado al . gobernador el doctor 
d.e<n ^!i«uel PulJdo y el inarqués do la 
Vega de Rp.tartill{0, cine lian v;-riido 'iie 
\ .ailrid para iiispeei-iiiivuar la Junta .'de 
•ootocción "a la Infancia. 
Tren que descárrila. 
E¡a el Isih'íncüo b?8 de la linea de 
• raroia ha descarrilad o la máqu ina de 
;:ÍI rnerrjiucias. iutenenlando la vía al-
i i ñas iioras y Ipniendo los viajeros 
ípie t ransñordár . 
No ocaiiTrieron des^raoras. 
Estafa de ocho mil pesetas. 
Em é\ .Tiiz.íiado ha sido presentada 
una donuricia centra determinado su-
iifo, por h & t f t estafado ocho m i l pesé-
tas a l in correrric.Mf'c. 
La Policía detuvo poetí después al.do-, 
n uncí a do. 
Un atraco extraño. 
A las <lace y nuedaia. ¡se icometió un 
artraiod om la cade Ule Baitrá, einír-n^e. 
d-'il tiiiwO q w ex-Me allí . 
Iban, n TI, ÍU,Ira, lu(ol::,i;a, . Ji'^,' Oi|¡•veiiv, 
y •Goib'biíO!! A'alh-wH. en e^v i ' ' i teri í-r 
''.•vab-an 'qmkw;e-,ni,iil p e c e í e n plata. 
d •toi'Tíuiídais teta vn.rics said -. 
Vailleíapi lianTtobdiéaí- ill'«vail>a siieitie- m i l 
nuiinlpuitas peseitós ea M-WPS, en el 
if'';d-Po i ü l . d e Ilfl jiiui.en'ieana. 
T'^áo es iñ diiimeiro estaiba" destinado 
n-ni-a p-agos en l a f á b r i c a m que aim-
l)cs jurs-sitaiu suis ©erviiioiojs. 
A.! .pon ot-rar em .1 i^iterréa- del t'iSt!¿l 
fmaitüT» ftéiabopoicidló^ ¡les cjOTtaron el 
p0BQ, aime.na-z:'.iidob-« con pisbolns, ai) 
raSfiimio tdeanip'O quie les dicoain enr cu-
lai lán: 
—¡Mininos a.nriiba.! Alí qme -se mamva 
le vol-aanos l a caibeza. 
D'p-spiuás l'os iháití'sripai aipieiairse die l a 
Jm"tana, •db.VKrá.ndo-lei?. a* powrs r ' ••!.-. 
-i a la pan-ed' d r l itamel y smlbiéa-
Cl'C©, 
y ¡cteeiE e 
•Gmn ailiundanicLa idle an.aiiz,anas y FUTiBOIiL.— Hay ©rain expé^feii* 
baratas, aiaí ocmio oasrtiaüais y nuieici&s. (por ed pantiido q¡ue se jugairá, e a i ^ 
df. naití gfffifióis canancto flüíüPoai aisatt-ta/ 
des knipiidld qiue u n a pareja, d'a l a íbv 
iUiírita, iqinie- e© íi,a31iaiba aniuy p,rt.:ci-
a'-'a,, se d:ii0ira cnjie^'l a,, if^í e r r - - 1 -x 
^ r i os de u n a f á b r i c a de v idr ios , ^ ihc(ptajiij,2ai 9o,brcsadíam los pepo- emtjne e t 'Kiaaing de i S a d k n d e r ' v T 
L as. •: -a c o ^ * j ^ . Heigiaondo k s ú l t tóo í s resiiducs de Gtoiruáití^oa de Tcmeaavega. ? ' M 
,:, S(guarannie-nitc que l a ee.ncTiireiM.i 
U.VNUiO.—día sido ipniesito em Jais s e r á raucnlancisia, y |eiS|pen-aim,os ^ j 
escapas \m ibamido del naievo dlelliegia- s-enisartee die todios que o! leisix-r-.',,,../1 
dio OT&Eirniasírjvd, baicio.ndo cooiiQÓeir su dieisíi¡iz)n.ná \ é m aciEdipClat.a ~1® 
ui 'UiibranüiiCiutio y e^iiinnildindio. a -ciaam- dad1.; 
too tientTjaiM cjute haceir laltgtun'á í-eicla- .'.utodsm. ¡¡os santandierinos 
' l a.n jugiando en afqaiellos alreda-
EIUI eísltiá atraco hay afligo- a.noirmal, 
\]Wí$s el i Jijno' sé^uáidio púv VailTesai 
•.- nu aicorririañaui''1 no n-.-i o' rooioítum-
i-ri!fl 
rí^.. ' 'V! ':'' -niiaiciói.. "o deamnielá lo toigam con en- ¿11 -lia nobilezia de k e toroelíwwíjjo í 2u ¿ V R Í 5 ' ' tom l iber tad , ¡ps.ro danidio"" su inombre. ees, •cjue. sabrán alemiore haocr ££J 
¡ i rado, y é s t o s itótáfi'ía'ip '.'(•: ¡-.'rmeirarjo 
i>i -'?uiido. idiicdionido qiuíe 
roni debadlo a qaiie í m 
ge?- r.-.nefí ¡OiMejtr^ cu le cfme RJS EKWIS, E,f(Ootiiviáinianite, deben Q-os d u d a d a - a «su éduicaicdón deport iva. 
L.qu.dac.on de un Ban.o. ^ demundar algo SUSTITUTO 
El Horneo día ahulle h a nnnunicuado . ^ ° ^ ,u iu 
i '. 15 d, I •10^ tu al. 14$ ^ ^ ^ ^ 
nianítoS comenitic? en d r ü o ' n o por- E l d i a sn B i lbao . de s u -aveantura de Can-nava,!, apaj-m 
a int e isiu viilsita día piropiia Goniidi - , ^ iih'irám icníwós .algnn. . 
™ ler/ible d « 0 p l a c í a Cll BC- Mipnatoiaaitine, qjuiiien, ibadéndciise la in. 
dJiillcaícmite, umitie cil íaecnnibro del ^ 
^a» chacilLo, lio auimie -en «1» man- die cnifn. 
siiameia, idesipniós de deicrirle que ha de 
En busca de aventuras. casarse eui iseigiuóda eran su pi-iimio j 
B I L B A O , 14.—«Los aiganAes- de Pol i - ¿ S u e ñ a o e s t á ante l a que él orevó 
c í a dütuviieiron. anoche a una javenc i nina ©nisetta r o m á n t i c a y -buien-a? " 
t a de 17-años, bien vestida, que d e i » Niadie é s capaz de darle luz en e) 
taüí/a .imipaidLeineiLa, í r e n t e a ur.a ta- asunto, Laata que nma casualidail— 
suceso eburnos que los hondo* habrau ^ ¿ ^ ^ muielk. d!C Ri,pa. ol ailiftlcir que rtn-ae .un enriad^ , L 
gdo .-.nados en la Farmacia ..e señor- j n k m y a ñ ? l p,C(I. k,© agomllas db . m M igiu-aroda el o ñ c M como e a S 
. ,.N :,ias. cuando c, realidad debtoc* m!0 p r e ñ a b a diocuraeinitcis ipaira i r a dnanme 
e u n ac^ 
N'r oran los heridos en el choque de 
10 auto contra una coLumma en Cam-
)'(!-Mro. 
Por cierto que al dar cuenta de dicho 
decir en la cIorj-Tuería de dicho señor, 
pues la Farmacia de Pof.a Castillo es 
(-Ira. 
q m eapeipaiba- g m m m a w m paira n & amnameis olásiions—le pone en la ym 
" , ' ' r : j , i iu i . dadiera .pista •paira, .-saber que su dies-
Ilabia nsitaido toda l a .n'oche (pa. idlüdha.• rtienidirá u n a -tenniiUle !ix',ail¡,d;ul, 
g aandlo pcir ilas calles de Diilbao, s in ya que su amior s e r á de otro al diá 
d'ji!.í.!-iv y •[alta dio eoneiciimientos. «igir icnte . 
Resuilii) sc.r erra . jovenci l la fugada .El aftaiail, tenmámado eJ peraniso que 
<!, dnmikiilio pat'erno, do_ .Sanitander, teaufia p a r a pooroamecer en P.Ms. 
vuelve a sai luarco, ansioso de pa.se-ir 
Sentencia por la que se 
condena a Gregorio Galle- per .•:•.!-;. día au ior ío . 
rfíj QnortO ( & } "VírnlO" & Di jo Uanniairaé . Obdailia .Fernández,, por jlaé nnares em .nía-! do am'or, v, 
& A - . F a é ipuiesta a diispasAelón. del gdber- onanidioi lo menos lo suipone, aipi-rroeen Cadena perpetua nador. - ante el la coaidiosa y unos amiigos ¿3 
Posesión. é s t a , «juie le iban Ido sigadendo,'paira.'; 
FAIIJLAMOS: Qiue debemos de cion- |QG(N, gia,s fa-ranaíiidadles de r ú b r i c a decidle iquio aqaieilla se muero por sus 
dtoair y looindienainrois sa.l p-roceeado tuvo ilurar •esta. mai5«mja., cu la scc- pedazos y iqiue h a dleslhedhn : 1 boda 
Greigioiniio 'GaiUegio Oporto, aipodado'c:1(-u-1 ¡ntriiimiera. y aii.vte eil Trnibumial p-re- eon ed ¡prinio, pa ra casarse c ci él. 
«Vlmilíio», 'ocano anta-r iroisi|),o,nisiable de pcir el "sieñoir Caisttejón, el acto 'Con 'este mnotivo hay otra • vueltae 
un delito dte asies.iinnti), cnaliflcado ^ .dar poses ión de PU icaicgo al nuevo de vals, i d opcirtuno d ú o y do rroinfl-
•por la ailovrsbi. en b. nersona de don .s^rót.-ini.) .ríe r-.r-ila Andiinneiia prov.n- das paflabras piernas qaie peaea fin 
Lu i s (.'alzada Fermá.-nidez. con la eon* dan Ijuiis.Uei?ra y 'Buigallal, .que a Ola obra. 
cuinnenciia die Qais cinciuiuistancias uro Ka, «¡¡¡(jo ncmbi'ad'o p,aPa ocitipar la va P a r a ella, el nuaestro Stoltz ha conirí 
d:licativas s^gíároa ( M a.riionio m - v - '¿.y^.^ qw." dejó-"..el señor T^pa-nDávila. puesto una miusaiqiuilla muy iafiipáfa^ 
riio y d é c i m a otíbam (Sé déc imo, am- w-i íai iJ H**on»rií» da, que ae oye eon gusto, y «n la 
^ i r e l v media d S madruga ^ sabreealo vals motivo 
! se enebntraiban en una chavola -.d- pa™;tari,i. 
líes del Códilgo ponall qaie se 'Compen-
vau, a lia ipenia de oadiona perpetua, 
a ilas actoesott"álas de .¡irntendleoién olvíi 
é 'dinihabiiliiitaiclión poaipetata aibsoiluta, 
.El Mlbuertiisita llia dfnjtired'uddo en su 
tuada a Ja- encada del mnol «nejo a - a ,ti0|daJS ] m . mo,dia/i,-Ldadl9S y Icen-i 
cemifioiiunie al a r t i cu lo U . M paiecitado í ™ c a del señor Echevanra, en tetar ^ (ííai,aotorfeítitoas en- la opctrela,-^ 
C -d!.-••... v a l paigo do u n a tercera 1:0 f1e f g v * ™ * ju raüo ae ia ^ ^ ^ ^ ésta! no menos divertida que 
r'M-te db das cciátas, a s í como a que íSWtoa. Maguel Alvarez, do treinta l m . de segunda fila. 
a,bnne a los heTOderns de don Luis áfílOS' casado, natural de M é n d a y do- ^a, 1 ^ .cc>mll>ul30 1̂ tapo de l a prota-
<'l -L/ada Fcemándcz. íl;-i cwnt,id,^d de ndcihado en Bil tao, y Cía santo Pérez, g ^ ^ t a con giran alciiieito, visfitindo. 
ó.OCO pes^eites tocm,o jndismnizaeicn- de Suarda de la nueva capretora de Betro cletgantemente "preetosos vestidos y 
pe/rjuá:C-Los; dedan-amos l a n'nsoilvenida ña . . Jupiuindio iu,n derroioh© jdjo pedneiría. 
die diieho proceeiaido, mprobiando. el au- Estos dos guardas se calentaban al iPiiüar Efecuer, enicantadcira en texto 
to iqiuo a lesite ñ a dÜKitió el ,Iuz.gado fueao. pi educido por una gran bogue- arl imenito. .Parara Inicis reecird'ó- iSUS 
: niotoir; aib&oilvemios a, los .p-rocesa- ra de lefia, y de pronto unos cartucho-^ pneijoreo tiemipas de iciamtante y'die aic-
dl.G|? Auinr(!dio Cea! Míiriina., apoldadfc» ae din amata que estaban en un r incó ' i ¡toa", y Gadeno y Parla nos lucieron 
V \ i y (Icisé AIon-M ( CIÍ! cía. p % de la chavola se prendieron. prorli> patear d'eililciosos ratos cfcn ©u iar!eg&* 
'••̂ "•a. de acaiisa,.' it'.u. .1, :-laraudo de ofi- ciéndose una explosión, con el incem ble -gracia. 
O T 
p 
C o m p a ñ í a B!«I,aBl&A.NZ; A. 
Hoy, sábado, 15 de diciambra da 1923. 
Tarde: » las seis en gnnto Roche: * las dípz P cnarfo 
KEKSTRRNO de l a opereta en tres actos, de Franz Lear , a d a p t a c i ó n es-
p a ñ o l a de J o s é Juan Cadenas, 
1 © g : r e 
dio dios tenderas partes de costas-; dlé- dio conslgidente; 
so -al ouidhidlo ocaipadlo eü' díestilno le- A los gidtos de los infortunados Eruru 
• -gal, eantlréguiase a los menoionaidlos das acudió el sereno doLbarr io de UU-
ihcinetclnroe )d-!l i m t ^ i o l l o les Icibjcitias ]-.;irr¡ y más tarde los obreros de la fa-
^ r ' a ! ' 5 Í ' 5 ^ ,,ai ""'-"^'"Cia disT foCto priea, • qiUe condujeron a aquéllos ai 
Hospital 
Miguel Alvarez presonfaba quemadu 
ras do p-rimero y v-Tundo grado en la 
E. CUEVAS 
des vinedto di 1 yrimario; y finiallmen-
te. ifin cuim;r-.,iii-:V'Q).1.o <!? lo qne pgje-
viieno. igQ autiíoit'i!,:) sexto de l a ley • de 
17 die enero de 190'1, y a los • efectos 
d" la ipr.cecriipclóin del "lan t ícario 29 del 
r ' loro ¡icnn.l. i!,!>'-1 i"!.,. 1 Mús o.,! G-PeigOfFÍo 
Oaillego Oipomto la, mistad del ÍDé&rKpd 
L a r e v o l n c i é n Mejicana. 
Un Periodista español te 
suma a ios rebeldes. 
Unidos y el Gobierno d« 
enra y manos y Cr i canto Pérez tan g r ^ 
Tes ouemaduras en todo el cuerpo, que 
falleció poco después de ingresar en e! 
• o: : -o-i n de l ; l r-r' i I sufrida, du- KOSIl,1al-
mPinife u n a ñ o y la t o í a l i d a d del ex- "tra desgracia. 
cm». ' Pot na veitodero do mineral do ja . , re.<ano<hendo el Gobierno 
••Vi pe:- ÉSate no • ' « - s -u ioncáa . de rnT"" «Malacsnera», se cayó el obrero obre^ón 
H gpaé m mm-A oentificaicióp al rol lo, --'des ¿v.Uv. do 98 años, natural de la , Manolo Aznar revolucionario 
lo proniumoiianiios, loand- nmos y fie- ^roVIrócSa de c 
Les Estados 
Obregón. 
\ KII,« ( ) . - Se -abe QUO ol pt€.8idw« 
de los Estados Unidos, Mr. Coolidg?.,;^ 
erwi-ado al Parla miento la aprobat-wn 
del Tía-fado entre los Estados Unidos?* 
rK 
X - a & 1 7 " i U L d 
E n el tercepacto ba i le por las hermanas CORIO. 
A C T O D E V A R I E D A D tomando par te las hermanas COKIO, G A L E N O ^ 
RÜIZí Y PARLS v E S P E R A N Z A m i S . 
orm, teniendo ono ser BILBAO 14—«iJ riacota del Norte' 
cnra.ln do contusiones generalizadas de ha I e c i ^ ¿ 0 ^ n o l m * de que el V f * 
oar^ioter travo. ¡gista bi lbaíno Maa-wl- Aznar. ex clim> 
La_ Universidad de Bilbao. ,T0,r. rl,e lw3 r|eriMiC(as madrileños m 
bl presidente de la Diputactón ha sn- sol» y «La Opinión»; que se m<> f 
bdo para San Sebastián, con objeto do baCe mrociho tiempo a Méjico, se-U^sm 
drevis.tar.se cen su coloo-a ojuinuzcoa- mado al movimiento rebelde y es se-




ViucSa c ié D. « J o s é SEsccaSS&da 
fíl c'ó aj:er en el pueSlo de Hezai H m i i ü , a hs 5 y raedh úo a ¡sañwa | 
A L A E D A D D E T8 AÍsOS 
H A B I E N D O RECI15ID0 L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
y t e a t r o s 
CoHgrggñclów de3 Alumbra-
do y Veía. 
k a Reall Gongrogac ión de C ¿ a J l e - ^ T í ^ ^ " ¿ Z ^ T T , ^ ) 
ros del Alrambrldo y Vela a.l -Santí*i- ^ de Bdbao 
ano iS-a,i-ran' i i ' .o . e^taiblecida en la , 
pair.roqiuiia de Copsoda¿ión, c e l e b r a r á ..... 
el doimiiaii^o, 10 del cM-iaonie, s i l fuñ-
tíl-áni ni'en.siuíiil da D ^ á i ^ a v d a é ! 
A las once y n n - i i o i flie Día m a ñ a n a , 
se ex-pondlrá, a Su 'l'-ivin-a Majestad, 
qnj-edañdid de uiimnitio^o, velando cu .-
t r o coinigireganteis, caída med ia hora, 
tóaistá l a iSeáicflitiisnián d-éfl •••iei-ciicio do - ... „•.'•,, , V;,., i . - u,' - - . - . i - . - - , - . ij-n.- vn ....T 
l a tu.-iie. ffi:e .b r rá . tpmimicri'pfd a bis 9X1 rofi!c»nt«M'ia, .ptos-o anoche on espe- d'ej.a" semlana lontirante s e . ^ P ^ J S » * ^ 
-'•di el Saíiito Dptó;;feé-''*I'a rtím eiptoeita dieH nmostro Stclte, C'cxmiWates Id'efinirtáivos. . • • -
•l :ila;j>Sslhá*Sióin, rosatno, u.r.ío de cyn ^ titaÉf* t íe «•i.a' coiiíii-s.ii. do ÍNIp-nt-




con cil' Sanití-sdmo Sa-ciramente.' 
Próximos combates. 
•WASHÍNiGiTON.—El embajateJJJ 
M^jiao iha ooanunicad'o qne ebG1'1'1 
n o tod'éral isiiigu-e sie-ndio-duieño de j 
«La rendera de Montniartre». sltirtaidón en todio el ipaás, . 
'•, I •-'•••'nza i-.- --. que en «n, l e v e aic- .Las toqpais Itedtera.l'e® eigfam^mfíf^ 
tiiiatíiiop em idl b a t n . .p...- .b,, «¡iai'ieipe ftrair «m caabaiübo •wn ttas ¿ ^ ^ ¿ ¿ t 
alr áfl finVi-üieo l a mejoir p-ajit e do JSe.esq>era que. e  los .primeros ip<'-
WüTAS NECROLOGICAS 
• ¡n-l -iría lote 
£ u s hijos Brau l ia , H e r m i n i a , E m i l i o , Aure l i o y Alf redo ( a u s í n -
tes): hijos po l í t i cos , don J u a n P é r e z A y n e l a y don Pedro Solana: 
R U E G A N a todos sus familiares y amistados. • ¡o la ca 
r i d a d de encomendar su a lma a Dios y asistir a la c o n d u c c i ó n j 
del c a d á v e r que t e n d r á l u j a r a bis diez y media de la iü*íLl 
na de hoy . desde la casa mor tuor i a al cementerio de Hazas de j 
Cesto y a los funerales que Se c o l o b r a r á n sagradamente en ¡a I 
iglesia pa r roqu ia l de dicho pueblo. 
•.! Favores por los qtie v i v i r á n eternamente ;i.2-radecidos. 
Hazas de Cesto, 15 de d ic iembre do 1923. 
••d- nair a .Su D-iiviina iMiaijoiídad duran t 
lapf honras de exposic ión. 
D I A T E R M I A — C I R U C I A GENERAL 
Eaps^laUsta bn partos, enfermadades e l la 
de !a mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5 
Joaquin Lomíera Camino 
A B O G A O O 
-PriMurador tié ios Tribunal29 
VELASCO, N U M - 11. —SiANTAINDiER 
•Deapnés de recibir los Sabios 
nociré do Carnaiva;] l i i linnKiir.-ida mentes y la bendición apostólica, ci 
1 - ac idad a <!,> hwriíaime a. un caibarnl, paira ooftia- gó ayer su alm-a a Dios, en el P"1' ia. 
:cíe,r do icenca á ílais gacetas y a los e.s- co- pueblo de Hazas do •Gesto, te Á, 
ludiiaiiiu s y cuando va k día,?1 por lee- dosa señora doña-Ave l ina Alonso 
mninado su artirevimitenito, retií-á-nido^? mez. • • •• ' .nrna. 
a. « a a m s a i r , í u r g e u n afiiaiall de la ü a s -exquisitas virtudes que aoor 
:o: -sa qaie. l o m á n d o l a .por ban a la finada señora, la 
ó gpe no es; t Peda ] .rendad,, de sus granjea.rse -gran m'imero de'simp3'11;-
encantos, dlagjyúés de .haber diado .con q-ue siempre vieron en ella uaá mao-
•ná . i n e f a b l e s vueltas' de vrJs. v eŝ nosa ejemplar. 
L a condesa, vi'éndoisie en nn sido -senlidisi-ma, co-nipro- Su miuerlo ha 
«ii: ii ación. Pocos díi.,s m á s táipd'C, e l nfrciaP' d. 
>rairina va a vi-siiitar a uní -pa-imo snixo 
on su nabiioi-- y, en ol uMunenfu en 
-que ac .d^pMe, <para eáipíieaídec' UÜ 
hi rgn viajo y a^ iarc i r l-a metoneoflía 
No olvide usted que ia 
siempre la base i(>4Q 
propaga"* 
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La Situación en Marruecos 
S o l e m n e c e r e m o n i a p a r a l a c o n d e -
c o r a c i ó n d e u n m o r o l e a l . 
Negros al Tercio. 
•¡MELILLA, 14.—Se hacen trabajos pa-
j-a recMtar negros en Feirnairido Póo, 
.con destino a las baaideras del Tercio. 
' En •D'íir Drlus .se están construyendo 
Barios fcarraccces Jyara alojar a los le-
tóonarios. 
Una Comisión. 
MELILLA, 14—Ha marcliiado a Ma 
flvid nina Comisión de colonos de la zo-
na, integrada por José Gómez, Julián 
TVie'jidilwe y Rodrigo Muñoz, con obje 
lío de proseguir las gestiones, cerca del 
¡Direcrtorio, reliacionadas con las indem-
nizacicnes que solocitan per daños y 
periuicics durante Ies sucesos de jul io . 
Inspeccionando posiciones. 
MRL1I.1.A. 1 : 4 ; — i Minandaritp gene-
iral, ao ir.i añado del coronel de Estado 
¡Mayor y de sus ayudantes, marchó a 
Tafersii y Tizzi-Assa, con objeto do 
Jaisirieccionar las posiciones y felicitar 
p las fuerzas que la guiarhecen por la 
yoladuiia do 'a. mina robelde. 
El parto oficia!. 
MADRID, 14.—EJ comunicado oficial 
Be Miarniocos facilitado osla noclio on 
t i ministerio de la Guerra, dice asi: 
«Zona Oriental.—Fn la Comandancia 
militar de Caibo de Agua se ha veriñea-
ao roknmen.ontc. con asistencia do los 
jefrs do las fra'cic.ncs, nnimerosc-s rniif. 
genas y clcn cnlo civil y mil i tar , el a ,-
ío de innpoñer la cruz de Isabel la Ca-
tólica a l moro Mohamied Ben gaiehii, 
por su lealtad durante los sucesos dei 
mes de jul io . 
Los aviadores. Ix^mibardeaa'ün ayer 
Bugiasin. 
Hoy se han efectuado bombardeos de 
las cabilas de Affrau, Guerran, Pis tó 
de Anmiial y las guardias de Yebel Ku-
ciia. 
Las escuadrillas de hidroaviones bom-
bardearon Mehay.as y TaJili. 
Un aparato Dognier reconoció las 
trincb.eras y el camino de Alhucemas. 
Un hidroavión Sahoya cayó al mar 
entre Cabo Quilates y Affrau, habién-
dose telegrafiado para que con la má-
xima urgencia saiga a recogerlo el co 
mandante dol «Laníria». x 
Zona (h'i ideidal.—F.n • las avanzadilla'? 
del campamiento de l iad Laúd el ene 
migo hizo fuego contra la escuadra de! 
Parque móvil de Artillería: 
A l asomarse el sargento dol Parque, 
Demolrio García Borden, fué héndci 
por un disparo, falleciendo media hora 
fieppuós.M 
Teléfonos para los blocaos. 
MELILLA. i 14.—La Comandancia gene 
ral ha dispuesto que sean flotadoc de 
aparatos telefónicos todos los blocaos 
de La sección de Tifarauin. 
íniuesiíno , Munliicliipioi isioisMcne sobre i.-l 
a-ujiito dte l a Gcimpañiia de üias a ^ u i -
'y icom «il dliineicitoir de Administra(-¡n. . 
lioiciail, e l cnliálí ipiramelió neiadiver ía.vo-
rableimenite la p&tioión de l a l á m i n a 
die d-a ítumidlaioión Regiuieria, que no se 
oo.bra-
iLa segunda entroviista del alcalde-
con él iseñor Anido, tmie íué l a mó& 
exitianisa, ¡eisitiuvo dl?dica,dia a l a cue^ídón 
diel te lé fono urbano. Efl swb&sbrel-prw 
Goibipn-.n.ainión ae d^sf.cdiú carif.osa-
inicíate (tíicl aikaiMie, luiego dfe ofrecer!-^ 
su. imiás iiniccmdiiiciiO'na,] y decdidlidlO'_ nipo-
y,o, pian-a oaniSogiu.iT Has aisipirac i oí 
del Aiyiuinitraipniiento saimtamd'erino. 
«Ein"cuia.nto áií niro&klcinte Sel Diioe-
.t̂ vj-o^—idfcie 'Gil sféfeofl" Ccsipedal en sú 
(lainta—iíienJio ¡mamp.hairjrne s in verle-, 
San cácnitcB die pifírsomiá© lia® que a t O'-
das horas soMicditan lo m.iisnio. Ayi ?• v i 
alM a Gónfiiaiiss, en Gipniaisión^ con re-
prcsonfaciianes d;e Burgos, Soria, e l e , 
•paira ' imAér dleÜ ferrocarriJ. S a a i e í o t 
CÍMUO yo, s in iveirtie. Ahora me citan 
ellos (tniílsimics .paira ique les acoptpa 
fie. Tengo pcidij¡da a.l s e ñ o r nuaxqiiiés 
do l a jTorreiciil1^. bierejá de auidiemcóa 
con M . eil Reiy. Me p-romeíió fijar-
incila para fin de seimaina. Como dados 
íoís peros idíasi de qiuie dispongo., ^no 
eé M .podiré esipeirar hasita que me lle-
gue, ifil i'uirino de ser ireeiíhMO por el 
SGiñor pi':,c/:di?.ndo del Direntorio, he 
•deijodo llia liinigtfainicio que traje a Ma-
ditiíd-, scibco lia iciu.eisitñión de te léfonos, 
en manos dieft general Mjamtínéz Ani -
do.» 
El movimiento de fondos. 
Pesetas. 
Chuqne de trenca. 
Siete obreros herido?, cin-
co de ellos gravemente. 
PUERTOLLANO, 14.—A las nueve de 
la noche chocaron dos trenes pertene-
cientes a la Compañía de carbones de 
P e ñ a r r o y a . 
El choque fué de una violencia gran-
elísima y por su consecuencia resxüta-
ren las siguientes victimas: 
Tomás Núñez, fractura de la base del 
c ráneo ; León Gijón, fractura de feirieo 
c siillas; José Cases, fractura de la ca-
dera deredha, Alfonso Mora, fráettir-a de 
omatro costill.as y heridas en un pui-
n 'ón , e Ignacio Ciutiénez, fractura del 
fémur. 
El estado de estos cinco heridos bh 
de suma gravedad. 
Tamb-ién le^uliaron levemente lesio-
nados Aquilino Monroy y Antonio Co-
vanero. 
C a n s a interesante. 
Contra el 





Del Gobierno civi l . 
La higiene gnbcrn&tíva. 
' El gobernador c iv i l nos dijo anoche 
tpie se había reunido l a Xiinta de Sani-
dad, tomando diferentes acuerdos. 
' Uno de ellos se refiere a l a asistencia 
•médioa a la prostii.tución, quedaaido en-
cargiada la Comisión provincial de ha-
cer irestiones cerca del Aynntamlento, 
pao-a que éste conceda los terrenos pre-
cisos para edificar en ellos un Dispen-
sario de higiene gubernativa, cons-
Inicción que ha de pagarse con las 
SÍT.CCO pesetas que tenía en su poder el 
inslfieotc:- ' " Sanidad y de las cuales ha 
rendido auei.'.a. 
Xar bión so • ordó en la Junta llena? 
los tT.- mites H a l e s para ir a un con-
curso i - c-posidín, con objeto de que 
cuitran ¡as plazas de médicos enea-
gados de la higiene de la prostitu : a, 
oumpliéndose el reglamento y con 
feiaíeglo al programa fijado. 
A los dos médicos que se necesitan, 
se les asigna como sueldo a cada uno 
la cantidad de 4.000 pesetas anuales 
Se acordó también solicitar de a 
Diputación, el Ayuntamiento y el Esta-
do el que consignen una cantidad para 
esta atención, ya que la recaudación 
que viene haciéndose para estos menes-
I m s . resulta insuficiente. 
Hablando el general con los periodis-
tas ele los nombres, de los industriales 
multadc-s por vender el azúcar a mayor 
precio que el de tasa, dijo el general 
Castell que no se ha r í an públicos s-is 
iiombres hasta tanto no se hagan efec-
tivas las multas que se les han im-
puesto. 
Cuando los periodistas salieron del 
Gobierno civi l , lo hizo en compañía de 
ellos el capitán ayudante señor Pellón. 
Un compañero le preguntó en qué for-
pva distr ibuían los ayudantes sus ta-
reas. 
- iMuy sencillo—'contestó el interpola-
do—. Él ilustrado comandante señor 
Marín, que por cierto es un incansable 
trabajador, está por la m a ñ a n a en el 
íletepacho del Gobierno c iv i l . Y no solo 
r r r b- m a ñ a n a , sino en las primeras 
lloras de la tarde. 
Después le relevo yo. y gracias a la 
larea abrumadora del señor MariM, 
l'uedo atender mis asiuntcr- rarticolare;-
como lo venia haciendo basta la fecha. 
* • 
Según tenemos entendido, una Comi-
fftán de Torroiavesra v i s i t ó al s e ñ o r go 
fcernador para iranifestarle—si no es 
«sí rectificaremos en cnanto se nos pi-
da-<fu.e «EJ Diario Montañés» y EL 
ÍTJF.m.n c w iM ' .Rn pctai an enconan-
do los ánifros en dicha ciudad. 
Por lo que a nosotros resoecta, como 
fio sabemos mié diantres estaremos ba-
tiendo para e n r o ñ a r - l o s án imos en la 
wlla ciudad, esperamos a aue se nos 
^ouse d i re ct amiento para saber a qué 
atenernos. 
Y... basta entonce5. 
FRANCISCO S E T I E N 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Suspende su consulta y anunc ia rá su 
regreso—Blanca, 42, primero. 
Ricardo Pelayo Gallarte 
M E D I C O 
'alista en enfermedades de nift«. 
(ONSTTLTA DE ONr.E .\ VNA 
E n l a Magdalena. 
Aparición de na cadáver» 
A las once de la m a ñ a n a de ayer, los 
guardas jurados de la península de la 
.Vn^dalena vieron flotando, próximo 1 
la L(;.!a. el cadáver de un hombre. 
Inmediaitamente dieron aviso al poies-
lo de la Guardia c ivi l del Sardinero y 
ésta, a su vez, al Juzgado del Oeste 
que, presentado en el lugar monciona-
do, o rdenó el levantamieaito del cadá-
ver y su conducción al depósito del 
Hios,'] .ital. 
Se sc&xocJia que el ahogado sea p' 
desgraciado marinero nciruego que se 
cayó al agua en los muelles de Ma 
JÉ -GaRíiltó ovje ©xiLstía en la® 
ÍHITOÍS inMuinicfrpaikis « .yw, 
a^o^nidra. n 80'.266,51 
" P\iCrRiBSOS 
Poir ivin.'p., ifhnno.S', Iciiírlbiáífi 
y a^guas miinier.aJei3 2.115,22 
Lo;?, ^ a ñ t c s imieixcusaMiee y 
voilamita.rio's, isiumarcm 3.837,7o 
Queda amia exiiiSiienoia e;n 
•Gá^tá paira el d í a do hoy. 78.5^ ™ 
OVIEDO, 14.—Ha comienzado la vista 
de la r:w?n inslrníiia ('onlra el dirocto; 
de la Cárcel Modelo, don jdsé Vida] Po-
zas, y los emipii'eados José González y 
Liego Romero, acusados en el delito de 
i r<j¡igoncia en la custodia do presos. 
El fiscal sostiene sus primitivas c o i 
cLusimes y pide que se les imponga 
(u.atro meses de arresto. 
Los procesados, en sus declaraciones 
Pan dicho qne la escasez de personal y 
las malas condiciones del edificio ha-
cían la vigilancia muv difícil. 
Las fotografías de este intrópido ope-
rador son las ún icas que existen de 
les momentos cuJniánanles de la cal • -
i H h ; con esto queremos decir se atori?; 
se ven caer los edificios; en una pala-
tora: se da cuenta uno de la veniadera, 
magnitud del (Jgsaslre. Claro que exis-
ten otras informaciones del lerrcmoto 
del Japión; pero son hechas después de 
ocurrida la catástrofe y se pueden ha-
cer lo mismo hoy que dentro de í^éa 
meses, mientras que Varges ha sido el 
•único que fotografió la catástrofe en el 
momento de ooun-ir, do la misma ma-
nera que fué el primeio qe fotografió 
ai Papa en el Vaticano y el que hizo 
Jas pi inirras fofibigráfíais de Lenin y 
Trostzky y del sul tán de Turquía . 
Federación de Sindicatos 
femeninos 
So es t án uMimímiido Jos detalléis pia-
ra 'vdi-íuiia qne ésBa Afío-citaición c - t á 
'-¡-ganr:z:;¡_n.di.> paira el donnmgo .próxd-
Tfíbj d í a 16; la las sois (te i a itiarde, etn 
•c-d Circuido «Cait-ciWoo de Oteeros. 
Puoctc-n ipasafl- é¡ resogieí lias loicall-
dadi s cu la, •chciina S& M Ae-oiciaioión, 
l'!az.a, día lias Bsauelas, 3, Cú^ouJo Cia-
tó l tóo y &n. 3(a >dirogiii oiría, die Pérez, diei 
iío;!in i •-•;-.iciún d!e poiíuiinioiria), de 
íoíove a idiiice y de tiros n siédte 
L A P R I N C E S A BEATRIZ 
SXM.rCAR DE BARRAMELA, 15.—Sb 
La.'i n j••reparativos en el Palacio pana 
alojar a la princesa Beatriz, esposa del 
infante don Alfonso de Orleans, que 
•vendrá á pasar unos días en OODQjpiaÉia 
de su. hijo. 
Ateneo de Santander. 
L a c n e s t i ó a internacional 
Nuestro de^g^d^ en P A I Í S , 
biutonz ido p«ira firmar el 
EstAtnto de Tánger 
Muerte del aviador Sparry. 
LüM.Iíi-.S. — i-.i aviador amerietmo 
Laurence Spanry, que recientemente v i -
no en vuelo a Inglaterra desde Améri-
ca, ha sufrido una caída en el mar, -a 
nes nuhas de la costa, abogándose. ' 
Empréstito a Dinamarca. 
LQNDiR.BS. ,Loe Es te los -OnMOs y 
JVDe'jüico íbatti oouoedido >a Dkiairnrarca 
•u n icinupiréatiMo de icinco uniidlouies d f P-
ibrais esiteailinas. 
Los nnes de un acuerdo. 
iBE/RiLIiN.—El oiciuen'do d d Godiáer-no 
cíe iniegiaoiair .(fiii'eatamieii.1/e tioai iFram-
oi-a, .persa-gtue ü-a ñi ia i l idad do aoaibiáir 
oon la iho'iii-ible s i t u a c i ó n porqiuie aira-
vaem, Alemiania y aisflar ail Ruhr eco-
ai)um;i,c.aiínit;nit(e UicJ ra^Bo ,d)ai .kinpealo 
L a actividad aíemaua. 
iBíEílLIN.—'Conno icoiriisiocncincá.a de fe 
resaiíitiemci^a do ¡Fnancia ein eJ Riuhr v de 
l m a u u e r d ü s fa-amco-beJ^as, i a ajoü'va-
diad ie<ri. o l ¡Ribhn es má^mecfya^ 
Ein Uoiahum hay y a é l plena p r o 
dluiDcaún 477 ^tois -horoos y 4-40 pirepa-
(uadocv jpatpa ¡fc'anjcioinair. 
En la de Dormhui la producción de 
ocle; que era de tres m i l toneladas du-
iaií&e la ultima sen.-ana, se elevó a diez 
y oelio m i l en la presente. 
Ies c.\j¡!Íoiationes de carbón, lignitos, 
i ; ¡ qu i t a s , etc., progresa de día en día. 
La política inglesa. 
LONDRES.—-El partido laborista no 
oesa de atacar al presidente Baldwin y. 
pide que m i n a al P a l l á m e n l o inmedia-
lan.tnte y que renuncie al Poder. 
El Estatuto de Tánger. 
PlARiIS.—E1! d'eflegadio eépaiñol ha 
i dio a-utorinado para í i i ' inar el Eftta-
t f i o de T á n g e r . 
• La conferencia del doctor 
IV.arañón. 
S o j ú n se hab-ía anunicáiado, eiíita tair-
de, a lais sieitie eai piunío, oióupaiPá, l a 
cá:tedina d!e este Atemeo el dooteu* ien 
Medioinia y lacadémiico, don /G^egonio 
'Marañen), dlamdb unía iconifierenieiia so 
bre eil iteniia «iBioílogía 'da ¡Dom J o a n » . 
A i arto y-ptán, invijtiadoe Itodlos- ¡líos 
.asiOiciiadoB died Godieigio Miédliioo em San-
tander. 
POidrám asii-srtár las señoiras , oomo 
die costunnibre, aoomipañiadais de los 
¡señores eioicaoR 
iLais (i.nisicir;¡ipioiioinies pian̂ a el baniqiuieite 
.oirgauidaado '$n rnicimenia;i3 ded yiü'dtba' 
'.Viarafn.Vin, pnieidein haoeree en todo el 
di:,a de hoy. 
Sección de Música. 
(Orgtanizadlos ipoir esita Slacción, ten-
drám, liuigaa' dos concieritos en éü! trane-
c fírm deil preisenite m m i el i . r inioro de 
éllio©. diei ipálano, a carrigo de- La ¡seño-
niitja, Riitar iRiod'ríig'uez Cloibo, y el ae-
gitunidlo, de catrato y pdano-, poi- lia • 
nciniita Maítilddíe iPtoJo y Ma.ritlniezriCoai-
de y ol coimfpoñiitor dton Anitonio Goi-
rb^táiajgia. 
Lias fertias y progiianmas para ositos 
•concieiritos ise ipuiblicaráii opontuma^ 
mente. 
BOLSA MUNICIPAL D E L 
TRABAJO 
Ofrteice, a diisiposición de Q:os patno-
f si Liu ¡i.yuídiainite do icaldoneiro; lum 
o-.miairefrio; ¡uin laJIanaoMionoi; dos jóve-
iios, para fáhraicia o al ímaoén; u n «bo-
ííajlaa*; u n dhicio, ípaina oomieiríao; mn 
e£jc-|.'iÉÉ0nltie); luin icloíndiucito'r id'e caimiio 
r :itia «Ecrd»; um dieoi&ind'iianite; u n me-
cániioo icileicrtiíiiiciata.; un. p o ó n ; u.ii con-
maíljllie; luna enfei n. •! . i ; u n aprendiz 
¿ja campiinitieiTO!; u n cobrador; n n via-
jamtie; n n itenieidloir die liiibbois, salve i n -
í 'iás; n n p^i-iito agirvíoculia, e&peciaJilza-
d > en iatidiusit'rias licchieiras; u n ayudan-
1^ di© 'ajiuisitiadoir; un dhiico, paira tien-
tí • iálé hahidla? o mfeifcíin; u n hr^ieíiario 
y drits j<Vviatiics, para dcipendiuinitais de 
( 3 lattxid io oaijieTíis. 
Sé neoo(srjta,n: Un. apriendiiz de l im-
I La bcihais y saialii,a«. 
Centro Cnltnral; de Cam-
pogiro. 
l í n y , a, las .ociho do La nod ie , fíe dia-
pá una vcüada era ed odegsunto s a t ó n 
d'3 csite Cemt-To. 
¡La Aigiruipación ,aintiíiStioa «Cai-van-
p o n d r á en escena eli mialodrama 
c u dbis laicilois, dividádio en locho cua-
di.iots, iiitnjiLiLd'O «Ed Miaclmoante». 
Interesante conferencia. 
Benavente, hij y adoptivo 
de VaLadoIid 
V M.LADOLID, 14.—Hoy i n a u g u r a r á en 
el .Meneo una serie de conferencias el 
iluislre escritor don Jacinto Benavente, 
desenrollando el tena: "Las mucres de 
Shakespeare». 
L( p Jacinto, qne está siendo obsequii> 
dísiino, será nombrado hijo adoptivo cu. 
esta capital. 
E l record del reportage. 
J a p ó n vi^ta des-
e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía Esperanza 
Ir is . 
- ÍM y. sábado, a las seis en punto y 
U l l aCrOplailO. •:-z > reestreno de la opereta 
en taes actos, «La viuda alegre». 
Aiqfo de variedad, tomando parte las 
liermanas Curio, Galeno, Huiz y París 
y Esperanza Irás. 
Noticias Oficiales. 
Viuda t,. Sá inz de Varamfa. 
. GLDNTOLOGO 
fia.» 2NSlJLTA D E D I E Z A UN A 
Franefu.,, 27, 2.°—Teléfono 
D e l Mnnic ip io . 
Una carta del señor Coa-
pedaL 
El seorcfíian-no especial de la Alcai-
día, señor MaiTio y Bravo, rec ib ió 
•ayer una lextenisa. -capta de don Nica-
sio de Oosipedial, en l a <ju,e é s t e co mu-
ñí iic a a aqné l sus inipíresionee isobire isn 
oatianioia en iMadrid, y ¡le da. cuenta 
ddl ositado de tas asuntos que le lle-
va ron a Ha ocntie, uno do dos cuiaies, 
l a exiaqciión die airbiítiriois ox-traordma-
irijos, \ha, s\d\y (i}ei?iuiel!ito salifetactoria-
niienrtie, en ila «íGaceita». 
Diioe ol señoir Cofipeda,! a Bar r io y 
l l ravo , en eu cairta, que ba celebrado 
dios langias cionifioreniciais ocn eil s e ñ o r 
¡Martínez Anido, a qii,ien infoírmó dota-
]liaidaine.nito die lots asuntos qne intere-
san a eiste tAyuintamdenito. É l alr.-alde 
ise nmeisitira ion su. ca r t a siuinannento 
íiaittefieoho die lilais atenciones recibidas 
dial ciitiado iganerail, onnen luego de o i r 
.",1 señii?- Cm'sp'ediiiil con eJ mayor ints-
«•ós, le puso en relaciones direrUis con 
el isefior Mi l l án de Píriego. quien se 
in/jea'esó vivamente en di recurso que 
p r o v i n c i a . 
HAZAS DE CESTO 
Incendio de un automóvil. 
En el siiio (leni/ininado Jesús del 
NíiCnte, fuá bailado ardiendo el auio-
•Ki v i l de la matr ícula de Saniander, nú 
mero LSCtí, prended a d de don Aurelio 
Revi ella, el cual guial-.a éste, no lle-
vanilo pe r l i na alguna en su interior. 
El señor Revuelta, ayudado por la 
pare;'! de la Benemér i ta y por el veci-
no dé Hazas de Cesto, Jesús Arredondo, 
apaga rr-U el fuego. 
A causa del incendio, se quemaron 
el juego de ruedas traseras y una de 
repuesto, calculándose las pérd idas er. 
unas siete nuil pesetas. 
l ' l ¡i .icndio de dicho automóvil se 
produjo a consecuencia de un escape 
de gasolina. 
DE LIEBANA 
' Gaida desgraciada. 
Fn el pueblo de Bruyezo (Liel Miur . 
se cayó de un árbol la anciana de 70 
años, Saturnina Miartínez. 
A consecuencia de la caída se produ-
jo la Saturnina varias Weridas graves 
en la cabeza. 
Intervino el Juzgado. 
-'.-•.-i 
y enfermedades de la infancia por ed 
medico esn^ei alista, director de ifl 
Gota de Leche, 
P a b l o P e r e d a E lord l 
Bureos. 7.—D« n t tM s unsi. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas ciases y forma*" 
en oro, plata, p l a q u é y niqn&I. 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm. 8. 
Una de las películas más sensaciona-
les que j a m á s se hayan fllniiado es, sin 
nuda, la que imjpresionó desde un ae-
lopJiano el c a p n á n Ariel Varges el día 
de la i atást.rofe ocurrida hace unos 
rnesíí m el Japón. 
E l capi tán Varges es el in t répido «ca-
moraman» que filma por cuenta de ia 
«Lniversal» ios acontecimientos mas 
]. alahtantes con el nomibre de «Noveda-
oes internacicnales». 
Detido a l admirahle trabajo realizado 
I or este operador, en el que también 
1 a influido la diosa casualidad, áüa 
vistas lian sido las primeras y lanubién 
las ún icas del desastre que ha asolado 
a la gran Repíiblica japo:.'. -•. 
A'arges acababa de dar la \uelta ai 
inundo cuando la casualidad hizo que 
el día del terrible terremoto que sem-
bró la muerte en el archipiélago japo-
nés, se encontraba en Shangbá. Como 
Shanghi dista de Tokio y Yolcohama 
unas «1.500 millas, Varges, experimenta-
do en la materia, alquiló inmediata-
mente un aeroplano. Así es qne, cuan 
do el fuego arruinaba a los pueblos, 
las casas se derrumbaban y la tierra 
se abrí-j, Varees, desde su aérpgJía'no 
\ "huido sobre el mar de la China haca 
Tokio tomó unas fotografías ún icas v 
admirables de la catástrofe que impre-
sionaron al mundo entero. Fotografió 
pueblos enteros arruinados y maravi-
llosos «close-ups», que dejan ver de 
una manera detallada toda la magnitud 
del desastre. • 
•Luego amerr izó en el puerto de Tokio 
y pasó varias horas fotografiando las 
ruinas de la gran ciudad, así como de 
las desgraciadas víct imas. 
Después de gastar toda Ta pielicula 
virgen que llevatia consigo y t 'das 
las placas fotográfkas, Varges regreso 
en su aeroplano a Shanghai, llegando 
a este puerto en el preciso momen+o 
que un barco norteamericano salía tía* 
cia los Fstados Unidos, y entregó al 
capitán de dicho barco su material, 
que era históricam'ente un tesoro de 
gran valor. Fl barco llegó a San Fran-
cisco y los fllmis se llevaron seguida-
mente a Ni^va York en aerotrlano 
Con este motivo ha batido Varges un 
nuevo record.' Fiste arrojado y valiente 
oficnal es inglés. Sirvió en el eiército 
de su pa í s ron el .tirado de canitán y 
luiego ir 'gresó al servicio do Interna• 
cional News, drnde se ha hecho, por 
sus méritos, un hambre de fama mun-
dial: 
6 r e n f a í é E s p a ñ o l 
Exito colosal orquesta ZERKO.—Con-
ciertos d e 2 a 4 y d e 6 a 8 tarde y de 
9 a 12 noche. 
Sala Narfcon.—Hoy, sábado, grandioso 
: ¡-o;.-1JMTui: «Da egoísta» (cuatro actos, 
r Wallace Reid. «La aventura de Ma-
r i ancla», por Dorothy Gisii. 
Mañana, donMugo, «El anzuelo», co-
r edia detectivesoa, por Hope Hamplon. 
MUS i n nlo. '«Hol iu de los bosques» 
CdOS iomadas). ' 
Patelfcn Narbón.—Hoy, sábado, Cla-
ra Kin l a l Young, en «La mujer prohi-
l í da» . «¡Vaya partido!» (cómica). 
ijfla de c>;udale^: 
F A B R I C A D F B A S C U L A D 
l'CATJ.F. F . VTAT.-—TF.T, F O N O 6^2 
C E 
Se necesitan buenas ofloiaiae y me-
dias oficaalllas. 
S A N T O S M A R T I R E S , 1, S E G U N D O 
Estén o no ulcerados, cúranse 
radicalmente cou S A B A Ñ O N A 
HU1BIO. Calma instantánea-
mente el picor, 
liacienclo des-
aparecer la in-
l iamación en cuarenta y ocho 
horas. 
Frasco , 1 peseta - F t r m a c i a a y 
D r o g u e r í a s . 
S O C I E D A D ANONIMA 
a p a s ue Santander 
Accediendo al ruego formulado por 
la Cámara de la Propiedad Urbana, se 
concede un nuevo plazo para la pre-
sentación de las hojas declaratorias de 
rentas, que terminará a las diez y ocho 
horas del día 22 del corriente. 
Santander, 15 de diciemfcre de 1923.— 
El dirc:lc:-aérente, GERARDO NARDIZ. 
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diosa S'erie £.n dos jornaclias «Robín de 
los bosques», por Enict Beíiaiet y Dou-
glas Fairtóailcs, la obra cumbre de e^le 
hrcista y uaio do los mayareis triunfos 
de la c inernatograí ia ¿rtístáioa contem-
fo ránea , segtin' ha reconocido toda la 
Preinsa de Europa y /raerica. 
P róx imamen te prepara la Empresa de 
la favorecida Sala otro es t rené que ba 
de producir verdadero entusiasmo en-
tre los aficionados al cinc. Se trata de 
ja exhábicidm de la soberbia pel ícula 
his tór ica en dos joraadas, «Monna Van-
na» (Madonna Gí ovan na), adajptacslóii 
de la tragedia de la época del Renaci-
miento, de Man rice ft'aeterlinU. La pro-
tagonista es Tée Pnrry. artista que, 
por su imcomipsiroblo hcrm-r-sura, es co-
nocida en el muaido c incnatográf ico 
por el í-obroncmbre de «Reina de ''a 
E-cllezaV % 
San : a m i i / n infcrprcíos de esta mag-
no CaOda'ooic n Paul Wicgriier, Olaf 
Fjcrd y Lidya Salmonova, todos eUófl 
figuras de rn conocí do relieve artístico 
en la cmematorürafía alemana. 
f n nuestra p róx ima crónica amplia-
remos detalles de esta formidable obra 
de arte. 
PARA i LOS DESCANSOS 
Nuestra charada del n ú m e r o pasado, 
cuya solución es LILA L E E , ha intere-
sado a gran n ú m e r o de les lectores de 
«•El arte ciiiematográfico». Los cupones 
recibidos por nosotros lo atestiguan asi! 
He aquí la relación de los epncuT-
sanies que han enviado la suluciún 
acertada: 
•Flor de Lis, Aziuicena, Heliotrop'»'. 
Una vista de los talleres en construoc ion más grandes del mundo, donde ha 
oico impresionada la pelicida da Douglas Fairbanks, «Robin de los Bosques);. 
i r,o t rves i rá el Ingar donde apárete la sala de fcsUnos, cuya extensión 
es mayor que la gran estación del ferrcrairil de Pensylvania (Kiueva York). 
c e l á n e a c i n e m a t o g r á f i c a 
HOPE HAMPTON, BELLISIMA AGTRIZ DE LA «PARAMOUNT», PRO-
TAGONISTA DE «EL ANZUELO». 
E A S E 
' Soi;i oGjplenaidlDin p i t ó en. {breve 'MI asnláista, ccimo ae h a airüunciiado, m to-
Monte-Gristo, Rcíbauson Crusoe, Fran- T ânSs 3ÜS tectootilááe leei-lneltols a o i e r i - da l a fpirerasa iciiU'eimaitogiránca dd' 
cisco Dou, Demietrio Fernández, B. de can ara Bsait QjyitieiU,, ..Glíaárá© \Vliinidsio.n y nmndo. 
Oliirtsac, AdeJita. Martínez. Lola Alón, M , Jowe, m i i en.;» ya han cini!Mi ' : idu * * * , , r , 
Marinea Castillo Carlos Mendía en iNiueva" Y o r k para (vfeitar Buropa IEQI ÜOB AngreileS', l a 'cnuidíad de los 
Vizconde de Brao-elonne E Irureta v ••e.nicioimtiranae idic-apuié's Kjan Edwwi grairades «estoidnos ca;n!emiaitQg.rá.ficos, 
ira- se lelsitá mio^nitanflo leo i a iactual/iclad 
el docoirado para, i a im)pire.aióin de la 
¡pieiMauila «E|!! cianrousisel», en l a cual 
cate úilitiimio figiuran vainiois bianrio® dio l a canütial ry Mate l.a Vieja vareas, una noian- — ^ — - # ^ # ,de y poir taiTllti0, 
flios yanquis, 
desita, Una horrible. Rosa Te, Merco- • ,GlujC m m i 0 d(m la .c(£m¿ialc,ión die ^ 
. . M Ua.a . . . ^ „ 0ft ^ . . ^ n ffrvndp W-nns nmestra enemiga des Par(,<>1 U:na ac1miradora. José Rolo. Son msadtm -les que se died.ican al £ & a m a ñ i m n decidido consteuír 
Crc:3h on Hale «anas» y yo ^ ' ^ ¡ ^ ^ . ^ ^ *nemiS* Gregorio Caberas, La Monísima, Vocn- s m p t r n l i ^ aplhcacLotners. 'c.aates m&m n é m s a i i m para 
«La •sla des.ertaW.-«La pobro océr r ima del tolcJ^asmo.. . ]eS flilcnma). Ana Cereta. Manuel V». ^ taf^n a ^ - u m d a s sus vidas, y ^ vemdia)dÍOTarai,e;nie y ^ d ^ el film 
lasco Torre, Rosa Oa.rrión, Ramiro SOÍA w m P ¿ m sojarornte d© s i l uinia (rnuprcelón de veniemio. 
Dintira posiiMes conitingien- 11 » » « 
, . \ -. ;;. , Lu» ^ ^ e ics iaiiíivadieran .oon-tinuair su Producen igman expec tac ión los pre-
Mi vecinitá de palco lo. recordaba y select.sanu. asand.i.-a el J"e^.s u • ^ . ̂ ' ^ * ™ ™ Moten! á& W ^ ^ Á . P ^ ^ o s q n l é s l á l . ac iendo-eá d icc-
a ú n ; i..-r • • i n.i.. c-nt. nor un - mo, día de-Muda. la p.-nuera, in - ^ i j l f mandi'i 1 D e m e í r i R i ^ i 7 A Blan- ^ « f a t : , l ; c M PV: tor í r á n t é s Abed Gam-ce p a m au rao-, 
tren eciiráento. d o ^ g r í a ni verlo .o terprctada por Mao Murray, ya había- do ^ ^ j 1 ^ ; T S m e m d d ipraim^as y viol in is tas que ñ l m soblie l a ^ d a d.e Na. 
taienen .puieisto u.n a.Iito píiecio a sus pQiQ.^ 
Segnln nuesitros inifonmes, esta obra 
/seirá dliividMíai en¡ (setis n'iauipenfiflmis)), 
d'e •Sí.OO^ irmetirosi cadlaJ lumo, y cora-
p rende i r á toda Ja v ida del famoso em-
\ . ¿n perador, desde el colegiiio de Brienno 
Pste arter nro la subvn^aLa v cuántas corren y ríen bajo la caricia del airo que hoy, de nueve a una y de tres ü su proifesito. • - hasta su amuiertle en Saní ta Elena. 
t amí ión le hab ía a 'landido "n V el beso del Sol... Los padres de la siete, puede recoger las correspondien- Enitre é s t o s - s e cuen i t an^Andrée La 
un iofentál trar«-x>rt€ do loca alegría!. . 
rlc«».—Otras ' iteltoulas.—Pro- «Ei b da Marg.irii » y ..La. pobre r i -
ximos estrenos. — « M o n n a Cá,», delicadas o<Sffiiedia£ d« ^oieccine, 
V c r n L I - A.-, fueren exhibidas ante numerc-a B e g a t o s ^ D ^ Portillos de te _y«ga. , 
l a t ó S a . Tcreigljton Rálel ¿ves e£ .día. de su estreno, y la según co. Dolores, Justo Mac-Linder. 
—'¡Oj-e, Máry- r la oí gritar dirigiendo 
se a sus airkad'as—; qué guapo está! 
¿No le conoc.'if?... ¡Es Davi. Davi Man-
ley!... :Ono r i - esa tan agradable!... 
—^ Buen o, n-nver, bueno; cálmate y no 
me des oso? Judiones en el brazo, 
que estoy revaci nada! 
: —Sois... no só cómo sois!... ¡Incapa-
ces de in-n r n ndtr, de soñar , de sentir, 
de... 
—¡Oye. ,ioco a poco con eso do soñar 
y do sentar!... :Vo duermo nueve horas 
de u.n tíróai". y, en cuanto a lo.de sen-
t i r , n-ira. haz el favor 'de pisar en el 
suele, pereve njo estás haciendo polvo 
el dedo ' gon ío de este pie!... 
—Lo-qno sucede es que tú estás muy 
«mosca» esía^ larde... ¡CJafo. como n1 
está oí.: I i as o) - «and*val» ese de 
Reir.írez cae te «caieoVa^!... 
;PÍ1UC1M, cálta!?!... ¡Tienes un modo 
de - expresarte!... ¡Si té ovo la «oarabi-
na», con .lo oarrada que está hoy!... 
—-Saldría (idisparada'» do aquí, no lo 
dudes... 
Yo no sé si so enterar ía la «carai i -
na»; pero como a .mí no me gusta me-
terme donde no mo importa, íhe d o -
vanecí en la soiabra. según frase obli-
S A L A N A R B O N 
H O Y , 
S O C I E D A D A N O N I M A D E E S P E C T A C U L O S 
L A C E R E I D , e n 
e n 
H V E H T U R H D E M H R I H N E b H 
M A C A N A , 1 3 O M I N O O 
^ k . I V Z U E ] S L . O 
Grandiosa clnenovela detectivesca, en cinco actss. 
Protasonl^taa H O P E & f ñ ^ T ^ 
íEil g¡ran teiait^o «Capiitol», de Nue-
va Yonk, faimiorao cinema, donde tie-
nen Joiigiair tcdois los eeitirenos de las 
^raniidies pijodiuiclciiomes dfe toldaos los 
csltiuidjióis dio Amiónioa, iColeibi-a este año 
eü ouiairtío lanwensano de su anaugu-
-raloián. 
Este g r a n p a l a d o es visifttadlo cada 
sematna por m á s do 100.000 especiar 
áúiriéSi. o fibiái oimioo miiilLones al año , -
dio quie íacs día una id'eia de su imnor-
tancia. 
• • • 
Coniio saihen muestres lectoa-es, Per-
la Bilani:i?< y * } ^ \ a . iaciíiui3i!imiemite en 
Bairis, inipnesioiniando alignnas esce-
nas dol nuevo film «Tenroir». 
Unlco pioocs d í a s los it-raneeun.tes de 
aqiuieaiia oalpiit^ll iq,uield¡aircin sanp'Péntíi-
dos ail1 vor asomar ¡DCIT una de las 
tapas de Ha .aJlcantairllla l a oaibeza ae 
una ibella maijeir, qiuie resm'Itó ser l a 
pctputlar ¡amináfea q^ue se lialliaiba filman-
do su nareiva p roducc ión . 
iSiógién 'mus- imiaináitesita^iones, no se 
hiallate m u y - saitiififeoha de las cloa-
Céíé de Pao-ís, pnes se emoontró ocn 
uiñia i::nfiiniidad de ratas,- aniimial quev 
all IgU/al iqane a fla mayor pamte de las 
personas de ISIU sexo, nio le es nada 
srmipátioo. ; 
gada di? los .'ibandidos» en las comedias ¡niña rica no tienen. tiempo dé pensar tes localidades en las oficinas de núes- faycrtiie, qiuie .ha aseguimlo m d i m i - iGieinraiainle Diulac, fajmiOiga estn^olla de 
policín.crs. cada vez m á s asombrado de €n ella, absorto él en sus negocios, i ra Administración. murtos páes por un. aniiillón de d ó l a r e s ; l a iplan^-ulla flamce^a, {tía t-enminadio 
l a ihanmanas Talmadgo. t ienen t am- u n a giran polícuíta, basada en la. po-
•' > un jaagum do. v i d a pirilan* ¿.bma «"Gaaeitite»; <iu'ieiiiiei& ¡ĥ aai .po-
m díiio •niillón de d<>- d ido ver «a t e «fito» diic'en qme es l a , 
lo que s a l . h o y las .-pitusas» y de los a t ra ído• por la fiebre del oro, y prísio-
estrnirs n o .pu sus cerebros femeninos ñe ra ella entre las sedas de los «ma-
Cáusa.n los l^rces del "film».. Cladys gasins» y las intrigas del gran mundo, 
1,0 J Creii U n l íale son los prbta- Hasta que la muertte so acerca al lecho 
goni f la j^df f í a isla desierta», comedia de ro?o de la n iña aVand.Miada, de ta 
en cratro netes, pasada el miércoles en. pobre rica... .La lección ha sido dura; 
la Pala. •jfeTbóq. con gran contento ele pero merecida. rAmgelina yo salva gra-
to<loK Ir*-- '••?.> ¡o. Ir dores, oíipecialmenle cías a los cuida.b-s do-la Ciencia y los 
del t-exo .dé! i l . one v i ó con sumo gusto autores de sus d ías comprenden que la 
l a mii;f:r;;-!- dfl céloble actor arriar i - verdadera felicidad - no Ja constituye el 
cano. Crri; •> Wale, encesta película, dinero, y que el oro. la mayor parte 
como en^ceri i . da» las que interpreta, de-las-veOes,'es sem.ibrador del odio y 
^«sempe-ffll^nv^ravillOsamente un «rolo» de la dcsc-racáa. 
de periodista deloctive, a lo «Roulota- «La mujer prohibida-, i-asada ayer, 
bille», QUO _ i • ro;, fsli-i^onda creación, os una escenario la vida u>:-derna. una 
^a comicdia se .irsan oiin ..„ ,m an:- do esas comedias «bien vestidas» une 
biento do rr i.'-'riio y de intriga tan bien ion bien interpreta la célobro actriz 
urdidos y e . n h :}. que no so adivina. Clara Kiraball. inimitable 1imlagomsta 
n i aun en .las iiWWWs escenas, lo que de «C£lg&ft1o en mi cuenta». 
a- sucede'- en aquella mans ión ais- Hoy so" exhibirán las obras cin-omafr.-
lada como r.na isla; pero no muy dé- gráfloas do gran éxito «T.a aventura 1? 
í ier ta , pnes annap'e solamente está ha- Marianel-a». ' r-or la notabil ís ima Ingé-
nitada yr-r Cladys HuHette, hembra es nua Dorol-hv ;Oish. y «T.a egoísta», por 
és ta CT^ vale ro-r una docena... ' e l malogrado actor Wal 'aro Reid: E i 
«Zana.titos,., pas-ada como complemen- domingo la sensacional cr--.•.-.(]¡a detec-
to del úbin-o f >odio de la serie «Stan- íiyesea, en cinco ocios. «Kl anzuelo», 
ley PP el Afrb-a inexplorada-., os otra sóiherbtó creación do la ¿ell ísifia «e«-
pehorla defenivesoa. de .eran espec- t r ' l ' a» Tlope Hampton/ cuyo ret ra tó 
táculo. inteiTiretada por la celebérrima rublicamos en ofro lucrar de oslo mi . 
Oorothy Cisb. ln mejor, sin duda algn- mero. 
na, de las actrices ingénuas del teatro -El lunes y martes se p a s a r á la gran-
Charada cinematográfica. 
Mi PRIMERA os negación 
que te,ruego iio i*epitas; 
y un famoso aventurero 
má SECUNDA repetida, 
creado por Gastón Leroux, 
el insigne novelista, 
y mi TERCERA en Bilbao 
la encon t ra rá s en seguida. 
DOS y TERCIA lo son muchas 
señoras de compañía , 
sobre iodo si una R 
pones en la Pí t ima sílaba. 
Duendecillo. 
(bdén 
qiue asi :_ 
lares, mieiiitras qiuo el de Matny Plick- mieijcii' iprodluiociión, de l a g-nan artista, 
tfond, ¡se eleva ibaírahiíén a.l mnill^ffi. c a m r o j o ^ i a m m i g » ^ ' ^ ^ 
d e ukaivra vn Lon- JL^3. SU'DI'CSl.OU 
dres, dcindio ac/tiualmíeirnte eeitá imprc- « . í l 
sidiiaudo 3ias pi:l'l:cul;;s paira l a Casa 1 3 . 
Stcdl Filíin, die Las cnades l a primea.-a 
Séra. «El gran ip.iir,nci|-»e- Slhan». Se oomfl.m:a la noticia de que entre 
• * * las grandes casas productoras existe e 
Doiuigilas ¡Faérbamijs, hi jo , l i a fcertmí oriierio de reducir o suspender teiim> 
nado y a finí (jMimer fiim,, y, ocuno. feo- lalmeaite la. producción de pelicma-
dicig los gmndcs afftújtia©, m , m a w l i a - porque' los gastos y, sobre todo, 
do a Nnieva Yoirk para, preseinidar su suteldos do las «estrellas» han crecíq« 
fisrtircino, on '¡el que Se docidibui de tal modo, que no oe. puede cont^ 
piuie.nto < y , ,sii meiaknemte os taci gran nuar produciendo cerno hasta aaor 
C u p ó n n ú m . 9 
C o n t r a s e ñ a 
.fr, D, 
C u p ó n n ú m e r o 9 
C O N C U R S O D E C H A R A D A S CINEMATOGRÁFICAS 
S o l u c i ó n -
C o n t r a s e ñ a . 
f r . D 
si» 
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rse ae los gastos y del tiesa ¿ s e r e t i r a M s r y P i c k f o r d ? S e c c i ó n m a r í t i m a i 
n^ Parece s-er qu-e en los centros pro-
^ ductor^ de los Estados Unidos se co-
a : sensacional: la de 
que í .ord ha amenazado con. 
P reduccii'vn de la producción 
al parecer, en el mercado, 
p g L escasez de películas, porque ^ ^ t a ' u i n a notici 
f0 fíula q"e todas las grandes ma  Mai piekf(,I 
« ü ^ s poseen de 50 a 100 negati- Ararse'd.: ín" paidalía. 
en sus arcas, sin estre-
n u e v o c r u c e r o 
A l f o n s o " . 
Esta anxnaza ha sido hecha por la CRONICA 
ésta una de las razones que 
.Loe^-xioo vmnein icoiTisigriajdos a don" 
."Mariano ].úp&¿ Dórigíi. 
Los buques santanderinos. 
Vajpor es de O'a Socieidaid LOILS l i a ño 
(•S. en C.) 
«Joiaé», •fen, 'viiiaje vf)aTia Génova. 
«jiuaaí" Anter.u'brt, |é.n l^rdroeisaii.' 
iRiliafr», en viaj© .ípiana iGilasgiow. . 
* LPT temporahrcnte la prodmción 
^ J r r a v deprenderse de iodo- los Mary PicUford jusi.nca su amenaza ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ai 
• loF*1' J „ . „i ,,i.vc diciendo que e es casi imposible rolo- «CUQICBIÎ  rae .üe p J ^ f W ^ 
a, porque la 
i oivipron 
I se podrá prodiiiclr inte obligan a dai: 
5 que tiene almacenados. 
]ue°-o, se puede ase.wrar qu 
t e n s i ó n de la prodr^c =/u en las i 
^ casas bará bajar los gastos y tienen 
^fS.CSloJfuturo. entidades productoras. 
cando ouanitos datos cansideron rf^ie- «Efílies». en Oliasg-ow. 
'«ájlfredic», 'en áidcm. 
'«Vailla.s.andino», en iS.anita.ii(irr. 
En dique. 
i9e enoneníria on e3 diiqiuic d!e Gama-
l a qwe cr ías , letoétiera, etc., y síim perjnioio zo «fedniaindo rc^aríuci'O.nias, cJ va-, 
zm ióm do lo q.ue ifüuicjtjioiran iníloirania.r los con- por «Teresa». 
de los local'js 
•aídos que les 
determinadas 
.11 pma con Üos .buq'ues 
nicirriiiinaidiois «iGcinonia. Pri i 
a- cesdioiniai'jict̂  a fin- di' q/tie se piuicdam 
Í kie c&íiudiar lias noaimas 'qne deben .esíia-
Coro- ilulece.nse ipara Jia negOaiihíi'n'/t'SÍ&'Sff"'de-
< C; • fliniiitiva. do .cetia iind usta-ia. 
i nari-
C h i s m o r r e o 
|AVEL ROJO.—Rehire;to de la 
: jodisd^icun q' e n.e impid 
* ' casada contestar a mis comu sobra se que proceden 
vov a cumiplir el compro niso ZIG-ZAG.-Creo qie-si se 
^ rV ustVd tongo rendiente. La di ce Cuomard (Lucíle) verá 
|(*.:_de Harold Lloyd es: Hal. Hoad Tire-tensión. La dirección de dicha artis-
itiínia de Viigi 
(•i-i'lado con 
igltOl iSja lími 
itiamitî . 
iPirime-na. 
r a l t e e s . 
L a fK 
B BoJO.—Rc¡i"ire;to pasa Bilbao ipara que desde allí me las re- 3)HiquferC ĉi>na ba ti 
CL li-.p rh  ue m  i ió la mitán, con objeto de despistar, pues de (paieicii&asrcisinite an ha. 




El «Galbo Tres Forccm. 
El «Oropesa». lIIa 1(1¡(> [fi.airacJ.tím.a. con .RIQIV 
p.oniSiiigiDiat(3;ó o, I ts s&fíctoéá. Hijos de jj0 ,a rimesitíi-o puicrt.o y cscaJiais, ed va-
la aáiauisic'óii Biaatienmcic/Tiea, ISQ eispfcra._ _ein eert© ipüier- «iCiaibo Tries Forcias»." 
iltilan- iCaruduice 'oargia g'enicríi;!'. 
en Ja provine i o 
p'ira lo cu/al tiene c Ji-
, Casa noruega Wcan-
s Suii 
ian>ine .o factoría .fio- eil diía 14, cJ .niagvníifioo t 
orí a flnt-inte o 
Santander, rra y íaü cü .sitio que le aiagme" l a Di-
dirige a Grn- i-eccic n kKÍáH de Pesca Marítima ,dfc 
satisfecha su 3'a (pirovinaia de Vlgo. 
•hb^unu'i. iSliiendo |l'ce ihfqjucis de 
1,50 P E S E T AS R A C I O N 
P a t í U c s : A B C . - T e l é b n o 9 0 8 
El crucero «Príncipe Alfonso». 
Tmahájiasie cictiivamicir îe en el Ai&ti-
ll^roi de Ell Fw.rcl] en Ja ccnstrnTOión 
(í-eil- giran crucero rápldi» «Pirirtópie Ail-
foníSOTj qiuo, cicimic cis Ñ ^ M ó ; despla.-
zairá 7.850 iticniciladas. 
L a s obras ^»CCT3tó$r|p llóvanse qon 
íjraai rapidez y deside •hiô -o puede 
de 'Chii3e «'sagniraíngs qne .«-u _ lanaarniicnto g^rá 
anitidad" de pa- en eil mies de m m 
' I , Heming. La esposa ne nuestro-
Kteiota Antonio Moreno es Da.sy -
.tul Canzig* r, y no es acitrlz cine 
" S f l c a , fino la hija del famoso 
del petróleo» Mr. C.c-nñcld. 
i» VAMPIRO- — S.us ditirambos so.! 
¿apaties que me .Migan a quedarla 
trecuei 
EL DUENDE DE LA SALA 
ÍÍÍCH d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Ceja de Morros establecida en 1878 
I CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. " DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
PONDO DE RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
BBnco filial; Baaco de 'fOMlavaga. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santoña, 
Potes y Sarón. 
Sucursales en Reinosa, Santoña, 
Astillero, Potes, fcfarón y San Vi-
cente de la Barquera y como pró-
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampuero. 
PEINGIPAI.ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 1 [2 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan j or 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda cla^e de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s ds i m p u s s í o s , p^ra ios 
contratos formalizados a noreibTp 
do un solo titular. 
;radccido.'Míe extraña, 
I pregunta, pues películas de Tom 
pasan con ba 
taenla Sala Narhón. Precisamente el 
«es se pasó «Efl hado Margarita. La 
írteción de dicho artista es: Lasky 
S 1520. Vine Street. Los Angeles. 
,¿e(l lo admito yo todo, máxime 
„ado vampiresca. 
BENAMOR-— T-l aroma de «Pompeia» 
«eimpregna s.u atenta misiva, la letra 
. y vertical de su eseritu.ra y lo cu-
isimo de su estilo, nos han dejado 
.minúsculo empresario de la Sala 
jén» y a "uin servidor con unos de-
locos de saher quién es la damita 
ada y bella que se oculta tras el 
SL oriental de «Benamor»... «F.l de 
iflor m el ojal», al que he dado cuen 
ide los deseos de usted, ha agradeci-
isos frases hasta lo inflnitesimal. se 
iréYOlcado de satisfacción por el des-
,-de la Gerencia y ha prometido 
niarla un ramo de flores naturales 
corresponder a las que usted le 
Bl&en su carta, tan pronto como 
epaién es «Benamor». E l quinteto 
íie la Sala Narhón, por regla general, 
Wpreta el mismo programa en la 
rimera 'sección que en la. segunda; 
so, en ocasiones, tiene que alterarlo 
jbdiendo con ello a los ruegos d^ he-
ly gentiles espectadoras, que desean 
ochar determinadas piezas. Com-
ndera usted, señorita, lo natural de 
Ea palanteria do los profesores de 
rauesta. ya que la música es liermana 
;!a rima, ambas pulsan la misma 1i-
•1 
|«mientras exista una mujer hermosa 
¡habrá poesía!» 
dijo don Gustavo Adolfo... 
J8IN SUERTE.—Francamente, mi bue 
F: rinii?a, me tiene tan acostumbrado 
tíos cartas, que la semana rrue no la 
fil» rre parece que me falla algo, 
f''" y Julia Gordón no tienen ningún 
pat€8eo. Fu las «constelaciones» ci-
píofrráfliras no so conoce más a"c Amcrtízación de Obligasiones. 
*a «estrell-a» con el nombre de Billie • Fai ^ corteo celebrado por esta Sc-
por lo oue si usted la ve en cied,a<3 el úia j¿ del con-lente ante el 
* fotografía enn el pelo oscuro y en r„0tario don José Sanios, han resultado 
con el cabello rubio, puede ser amortizadas las diez Obligaciones si-
Ifgiím efecto de luz. Fs casi seguro g^ientes: 
I ^ S a l a Narhón paso en su panln- Núrneros 391 a 420 inclusive. 
toda ]a serie de películas de cinco F l Teem^iso de €Stos títulos se 
vd€ Faüy- Hípmny Porten es casa- 1l-Qrá a la parj conf deducción de los 
ia oomprenderá nue lo nue ne ¿¡n:ipl,,eg.tos correspondientes, el día 2 
en el resto de PU carta no es de de enero de 1924, en las oficinas de la 
sección, por lo oue me cliRC"lnar* comimnía, sitas en Gajo, 
«o Ja contesto a olio. Para tratar d-í Santander. 14 de diciembre de 
^ H i t o ahí tiene a mi com.paiKero ril presidente del Gcnsejo de M 
n« Montaña», nue es much.o más 1ra,c¡en, MANUEL DE IILIBOBRO 
p fiioo y servicial nno yo. 
HEUOTROPO. 
—-Fl intórpirete del «rol» 
Manuel m ]n nolíouin .(Testamento 
'oso» es Bichard Barthelmcs, que 
Wa Aieintisiete octubres. 
J'OLETA.—Lea usfod la contestación 
•r;r,r. piues el prextagonista de «Pl-
Milla» es el mismo artista en ella 
ln' Richard no está casado con 
Chis, sino con Mary Hay. que 
^•'^ es airljsta del teatro mudo. 
_U«I0SIDAD.—Pabihia de «duende». 
ffl mfis moná.rniuico que el Bey ni 
Papista que el Papa. ¡Conque me 
JRJ 1 bien l>0,,fnIP t'\ pasado ve-
M '̂-'̂ 'on quien soy yol' ¿Leyó 
Hf ' CUrtosona, la pasada semana, el 
ifinp .,d€ mi colaborador Sadornil 
L ez titulado «F.1 poder del «duende»? 
^ pveo mué no la Vendría mal que 
jgica.ra lo (¡ne en él so dice respoo-
íí-v S r-'^sc-nas que creen conoefr-
0 nn tomo jamás a «pitorreo» las 
^ ÜQ las maijeres. por lo que Puede 
mandarme con entera confianza 
'esPr f";iltr'S 6e quo me 'hal>:ia- q,n 
jjjj^ 0.̂ |, f'0,1"1 verdadero cariño y 
as Jl or^nión sinceramente. Mu-
. 'ifias mor sus piropos on nom-
foroiS. 
lan^íáaa'ds d o Sortiá-
rlo! ano prM\-;iip> 
•Este acontoc'mi1'"!!•; ii:::iríti.uio. por 
de buques. , a ffrandif^.idlaid del I'••ii-co. ha de re-
•rn,.. do Rar vestiifl- segniramenite extraordiniariia so-/ 
gos nmiatcoa y a r r i c e s cax personal ^ ^ y ^ , ^ ^ ^ ' ^ ^ aeneral iemmdad, flu.p aera mayor, ,si cabe, 
Roa l 'ord .^ S f ^ S t i P . ^ a v i l e * W f « « f ¡con .pe, ^ c r a r J o . 0ít£>3jc¡one5 
c u b L í r f V t e r t c ^ o ' ^ l a ^ " " ^ á n » . tío Amtereis, con carga ge- ^ M o j m m i m M A n ^ r i o do 
i V y . Jr - ^ f i ,1 nl&rfij Maraña» paiMiioa u m diap-c-sraon com-
.•a pcisaa por ipa-cioedmuento tíescram- • ^ ' , . d Aimisiteirdami -con idem •poicando a. opoisicionos pi .rá cuibiiir 
•ciido ihiaisita alhoua en España , i?e le ^,lt,l"1' ' ^ -il'''l.̂ 'u'u'cl11"' 'u .iu. . , 
,. . ,1 ..¡.j l |i;,;.,a . o ú 0 . 3¡a ¡ü^aid d* les " I Oii-cioi-.a», de Riilhan, con nli ni. y.jmi.is pi 
n > ' ^ré'i d^ lañlóorta v el porínnai ^PruidieniCiia», de Gijón, con ídoin. 
k'cuiicio iqiuo ma.niifles'ta serle'tp '^nen- tK-pacihcldos: «Sü^albd», piara Gíjón, 
satllia y itAemie y a comtratad-, -Hieda CCI1\ ^ a & ^ ^ ] : , 
eer eóctraTutena ' «iSoltóli», paira Gijon,, icn laistro. 
m á aiuttcmilziaioión /es c carácter fC jü f^ ^eirviGina-. .paira. Bd^ao, cotn 
pi:'.ov.is:iindi.all |hal?jtia qiu'e i . práct ica canS!a 'g'cniCirail. 
aconseje l a m.odlificaaión o confirma- *0 . :y : r< i» , para GAjón, en lastre. 
0¡)(3,n_ «iP.rinifr.ipe |d|e iAatainnas», piaña Cas-
Tertíera. iPa/na neo dell cañón í m - tro Urtiiales, en lastire. 
zaHaipomes se .'Jie autoriza -para, q'ue -Bazan», para b i jón , con carga ge-
puiedia l l w a r ia bordo 40 kMcgranios í116^1- , 
die .pólvora en .atiras.itanta.s ca.mas de ^ ^ u d s n a i a » , p a r a Gijon, con ídem 
a k¡: ,> raimo, las qne deberán i r em- ^Gtavnlieño I». -para ídem, con pe-
cH:;!-raidais (en oajjiais idoravtenieniteimienitfrj tro^O- _ -
d;iapuie¡sila|s ly cotnscu-vadás ¡on .Jfo.cal L j ' , .\ . . ( • ' a*sPaneú-
fiasco v v: nUlado, cpuie reúna condi- LPlrocedícnito de Amiheres se ospera 
cdorlcig id'e seguridad ¡paira casos de en eslíe puerto ol vapor «Eapiaue», Qcn 
-udiiio. siignado a don Francisco Gatvía. 
-Miontaals ipleaiman.ezicaii los (buiofues :M «Espafíe» trae 1.000 toneladás de 
fondieados diecrtmo diei pmeirtto, y con- nuaiteiriail foawoviiairio p-ara l a Compa-
fcrine. con lo idispu,eeito en los inegla- dGÍ ,Nl0rte Y 200 toneiladas de car-
mientos de Pol ic ía , s e r á n transtporta- iSa ig/̂ nonall. 
das astas cargue a l a factoría flotac. E l «Villarreal» y el «Pena 
te, s in qaie en n i n g ú n caso pue ian Valero», 
c.nwri.irse Jos buques pesqueros en Se osipera-n tamibién en esto puerto 
díepósiiíicis o polvlormes flioi-a.nftes. ^ vapomes de l a Goflnpafm Trasme-
A C E I T E N P U R O S D E O L I V A 
O 0 R R I E N T B 3 Y RiSWNADOfi 
^ a n í a L u c í a MARCA REGISTRADA 
PPRlFr ADO L a t x e l usí I v 9 
tSICO KST 8ü CLASB 
Í'RKMIAP » OON ALTAS RRCOMPFNSA5 
Pídanse m iodos los establectmlente^ 
3XPÍDENSB A TODOS LOS PAISEF 
F á b r i c a S M T á LUCÍA ( S . A . ) 
l o s é María Corlignera (E. D.) 
SHNTBilDEK (Bspails). Tai. 333 
i B a n c o M e r c a n t i l 
I M « o T e , S e hag* & d l ^ « l 8 « ^ l a , - , ^ . V a - T ^ T l l o ^ S Z 
•Cuarta. E n los t m m te costa, « i d« IngJaitm-a y Bilbao oon carga.ge- ^ ™ ^ J e ; 7 l a S J 3 ^ ^ p í f S 
***. .artes fijos * peaca no « r a , ! , y e! « « a u * . . <te B a y o n a y * ™ ^ T S w 
i i a f l i l » I r i t a i i i ( e i í m i i a 
8 y 30 do Ins [•".siainli.s so.-iali-P. mies 
de no presentáis,' i^ilamación de ter-
cero en el término de un mes. a con-
tar de la fecha de la inserción de este 
anuncio, se exipedirá el correspondíen-
seiráii persegiu.idas las' baJlenás a dils- escailas, con ídiem. 
tancia en que baya probabilidad' de H 
íiiue en en ihuiída pnedam causar da-
f s a. aquiéllos. 
OjudifiibEÍ Tranismrnido H p la?^ fdie n r - o \ r \ í 
ftnes años desde Ja. fecha de Ciata con- ^ ^ L A A L c t r t l U I A 
ces ión, eeaairá de netnar todo el pea-- Maiteriaüee de tejería mecánica; te duplicado, quedando exento el Ban-
SMiiail ."xiivinjero q.ue «e leimpiee en prodiuctoe refractarios; Gree de to co de toda responsabilidad.—El secre-
Ics buiquies, si antes '.no 'se Ixubiese das formas y dimensiones; piezas pe- Tario Justo Pereda iVIondoza. 
iamado e-?ita medida como resuMado ra saneamiento (haaas, eifones, i c o Santander, 25 de noviembre de 1923. 
doros, etc.) • i 11 
Sexta. ¡Los oapitainies de ios bu-
qfuieis danián ainnaslmeate a. l a Diirec-
ciiíSn Gonenail de Navegaci-cn y Pe-cca 
Marítimia TJn informe sobre l a nave- GARGANTA NARIZ y Oii 
poicióoi y pesiea en los mares loibcf-e . 
dii cüdíé ejerzan J a d-nduettala, especiifi- ^ • • C A B E Z A y C U E L L O De diez a una y de tres y media a 
diiico, 
M E N D E Z NUÑEZ. 13. 
:{iiiNEfl m n m DE n m m 
DE LA CASA 
N E W B A R R A C i ^ G 
A R C I L L E R O , NÚM. 23 
[VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta cíe once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfóno 20-56. 
PLAZA VIEJA, 2 (estjuma a Peso). 
Hacia el 1G del actual saldrá de este 
.puerto el vapor 
admitiendo carga para 
L I S B O A , GEWOVA Y L I V O R N O 
y con conocimiento directo trasbordará 
en Génova ¡ara ALF..IANBRIA y SMIR-
S G M f i 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOR EN Sil CLASE 
r v.: V M 
su embarque, díi^iftijdo situarla en San-
tander alrededor cíe la fecha indicada. 
Pará solicitar _.cabida y demás infor-
mes, dirigirse a síi consifí-natano 
DOM FRANCISCO SAL AZAR 
Paspo df Pereda. 18. Telefono 3? 
Es el jarabe Doré arsénica!, crea-
ción científica del Dr. Virg-ós. El 
mejor de los rcconstitny.cntes. 
t esad loa niños antes y después 
del tratamiento. 
i k E . 
cuando es el tesoro de la salud el que se ambidona. 
Proí ejed a vuestros niños contra el peligro de la desnu-
trición, 'el raquitismo y la anemia, vigorizando su san-
gre y fortaleciendo sus huesos con Éferro y fósforo. 
Los niños, por lo agradable de su sabor, prefieren el 
tónico predilecto y sonríen y se afanan en torno del W 
D r . S o ü s C a g f g a ! 
4cJr'S bel,f!s montafiesiuicas.' de lo? 
Sjnr ílp Panlander v fie Tos ama-
íárts •arie-c<,s- Y •"•ara terminar, vnv 
¡J1il "n eonsrjo. No eni.ea nunra en 10 dí5 la ^ í o ^ r a g i a y sus «omplica 
c'cencin de enviar sus cartas a «¡anes.—Consulta: 11 a 1 y 3 ; 4 1/2 
V I A S U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel) 
IMATERiMIA .—Moderno tratamlen Más de 30 años de éxito creciente. Aproba- ««IÍ;! ncchacítodaf-̂ tconucnollcvccnlaciiq-jc-do por la Real Academia de Medicina: U''»-' ta citerior lUl'CFOSPITOSSALUDcnraio. 
^ r R A í - « V í E R N O 
E n l a ziapiatiertía tiiit'uilada CALZA-
DOS FAQiN ®e h a recibido giran sur-
tido do cakado sól ido y elegante Za-
patillas, Chanclos de goma. 
SAN F R A N C I S C O , 2 4 . — T E L E F . 949 
G r a n P f i n s f c n i u i K í H e g l o 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Ediflcios de nueva 
construcción y a todo confort.—Interna?, 
medioiPiensionistas y extemas.—Automó-
vil para el sen-icio del Pensionado. 
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» » G y H . . 
Exter ior ( j a r t ida) . 
Amort iaabie 1920 F . • 
• » » E . . 
» » D . . 
» » C 
B 
» » A . . 
» 1917 . . . . 
í f tsoros enero . . . . . . 
9 íeforero . . . 
» octubre 
S é d a l a s Banco Hipoteca-
r io 4 por 100 
Idem i d . 5 por 100. . . . 
Idem I d . 6 por 100.. . . 
A.C010NES 
Banco de E s p a ñ a 
Bél ico Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 




» (ordinarias) . . 
í o n e 
A ü c a n í e 
OBLiGACJONES . 
A z u c á r e l a sin estampil lar 
Minas del Riff . .• 
Alicantes p r i m e r a 
Nortfp » 
Aíturi.- s » 
Norte e por 100 
Rio t in to (i por 100. . . . . . 
A s tur iana de minas 
T á r g e r a Fez 
h i t í r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d u l a s argentinas . . . . . 
i -fcncos (Par í s ) 
L u r a f • 
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I " - . \ a. (Esipiañdla, imimierois !• al 
.OOOj 8;5.50. 
4 n iüi péeiiinefra EispañoJa, 268. 
Uiiuiián Rlagiinieira E&pafialia, 2(iS: lin 
iriniieifitiéij S69. 
OBLIGACIONES 
Tiuidietla ia Bijibao' iBípe-Ciiailies, 98. 
A,.-i!iii!^a.s, iG(álÍ|a5ia y L o ú i , ipirími^iia 
íippíisoa, 63,50. 
íNirinte, ipirriin.eaia L^eriie, pmiraiara h i -
i ' . i , C4,S5. 
ESspáaüa|Iiei9 No.rie.- 6, n iúnieros 1 al 
m . m ) , -100,50. 
HMtrx a, Eispai&ola, seri e A, 
. 98. 
Aílitcs 'Hcinnios de ViKoaya, 94.50. 
iSiidieirúir^iioa del M«diiiberráin,eo, 97,60. 
•a^MBIOS 
Lanidincis, cIliewiiiB, • 33.47. 
Ijilea-ior, 4 por 1G0, a 71,20 — 71,70 y 
71 por 100; pesetas 23.000. 
Ayuntainiiento, 4 1/2, a 68 por 100; 
¡Piesetas 2.500. 
Aocaones S. A. Santa Lucía, a 87 por 
100; pesetas 20.000. 
Nortes, 6 por 100, a 100,75 por 100; pé-
selas 9.000. 
Asturias 1.», a 63,25 y 63,50 por 100, 
péselas 55.000. 
Alicantes E, a 70,75 por 100; peseta-* 
15.500. 
Viesgo, 5 por 100 (1923), a 98 per JOO: 
l ianas 28.000. 
Canl.-ibiico 1.a, a 74,50 vor 100; pese-
las 2.5CO. 
Trnnvín Miranda, a 98.50 por 100; pe-
rctas 2.500. 
- - - • - — - • • . , 
D E B B L O A O 
FONDOS PUBLICOS 
Dieaid/a naitarior: E n itiíftuJum (cnusión 
1919), eeiriio iC, 70,30. 
lObiüigacliicineis dld rrietscim: Géduflas 
K'itJiortioicairkils, mianeroB 1! ai 475.000, 
98,65. 
ACCIONES 
Banioo de Vizoajia, 1.390. 
'ürédiito idle (la iUnióii Mimea-a, 570. 
• iBamioo Bsipiamcd dieO R í o d!e Oa Pía-
da, • díe: a 100 petaos ¡nioimrmfélleis, rmoane-
(dia\ macá'anal .liilbctnad'a, pírinmeaia cnui-
sma, 1 -a .500.000, y isfégailnida, 500.001 
a 9-\9.2S7, on. tiinllos de 5, 10, 50 y 100 
(aoaiiwes, 130; ídemi. i d . , en tíitnlos di? 
¡uffiia •.aociián, 130. 
Srnn'tamidieir a Dilbao, immieros 1 al 
38,240, 382. 
Naivdera VÍI-C^Iluirla. 215. 
Mninais é&l Riif, 410. 
EltecitPa «de V á é ^ o , 39S.50. 
U n i ó n Elláoliriicia Vrizioa.ína, 600. 
•APltasi Hanniois de Vizoava, 113. 
• Preic^ado, C. 1V1 
(ifeímninióü g\ener.a.i 
y nuedúa, con (yr-
i m L . \ AiNUNCJAiCION.—üüa Con-
'%*'0 i/id (dlefl Sa.nitíisiRniü e Intrívi',-!!-
¡ •' < 'o C i ••.v/..tn do ..VDaiPÍia., ís^Aií*vfi:Í(|a 
fOiuiíín'loSiíriienjée en l a paa'roqruaa do .la 
I-A»; . i . i ••. 'i I, dndíiica a ia Ex (Tifa Ma-
i.-' >:l • iro.:.? « .na so'lemn'a- noivena j ^ v 
: 1 ! nniste-i-ao de sai I m i n r u 
:i i CpiEicerjcfó}?. 
A . n , s á b a d o , d í a 15, a las eñe-
te y ix. : : i ia , Jifiisá con ac^nípa.üa'nir'.n-
• i . "no p.'irá giwltí«ada ! ' t 
ILcis o^ihijri^.-rralisá (difiuntcis <y .necofii-
• . !:;(kld. 
Pocr l a i. '.rdo, o la seis y media 
taiA'uA, J L. i . . . , ii'.iviejia y s-eimóí'. 
d-'ii'iiiicfi.i'á l u í .i-uisva d í a s e'l .rove-
K inido iPiadine Jaivi 
E l d í a 23 liaibrá 
en. pa mú^Eu idle Gée 
giano y1 oánitiicois. • 
E N E L GABiMEN.—iFnffi'cáón mi©n 
saial de l a .Coiíradiía deil Cainmi&n.—M:\-
fiama, tiercuir- damánigo de ¡nteta, oéflte-
lima l a Cofa-ad'ía ded Cammen su fnn-
oión nii:in;;iu.ail, c a n les isigULe-mios cul 
tets ireíiiigiéeofi: 
.'Pon* ila Tnaiñaima.. fhaLrú añfiSas di 
cconiuntón giem-anaQ <a las «secs y- a Jas 
eiilhio, cicin lanlomfu-ftaimileaiito ds 
ig-aino. 
.par la fhartxJio, Oía foniición se oeileibira-
r á a Ciáis sciLs, co.n róisiario, isesirhión, 
j-sri.wslk'm ip-cir la© raaiveSi dlel iteniiple, 
ccw I/a iiÉDt3(glan deil Oa.rm«n, y b r i id i 
GjMn con eil iS'ainitfeiniio. 
A toidios los eoifradies ee amaga asís-
ta,ni a eisitos' ouiltos oste-nitiando el e&ca-
Ijailainio «íXitexioir. 
NOTA.—J.os qme asis íam a la fn ' i 
o ién die lia inirde p o d r á n iganao* m ú a 
geincia ij>liemairi.a. 
H A R I N A S D E M A I Z 
Las mejores, po r su finura y l i m p i e z a , las de 
l a F á b r i c a l a A . H G Í - B 3 N , J ? I l ? f - A . 
C a l l e c i é M a d r i d , r t ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
Congregación de María In-
maculada y San Estanislao 
de Kostka. 
Se aváisia que anañaaMi,, icicimtí beiréeo 
(.Iciniliiniqpn. de irnie©, es ól d í a s&ñaladic 
ipiau-a día dbirhiuíRi'iátn glene-i-iad icltíMi||ato 
nlx. E'-. nicic:a:i;i ..o se pu'liseiíiitélrj « n e' 
Esajiióm ios ciumgii'jganik'is a lias •od io j 
óuiajñto. 
Dosaíe el ¡luinics la â jiiisa diiSíéLá do H 
Ooáigineigia^iíóin seirá a Jas oicihe. • 
Pnrn iniiportanip LndMetrla ¿de AsiúrJa* 
se necesitan: un delineante especiaiiz-a-
do en construocicnes melálii^is de cal-
dererta y tres a.juistadóres inecúmloos: 
iinrnil |.n-sentarse sin poder justificar 
sus huenes semiriios éh otras..Empre-
sas. Dirigirse a don Julián Fernández, 
Fruela, 14.—Oviedo. 
La Caridad de Santander.—El mov' 
miento del Asilo en el día de ayer fuí1 
ií siguiente: 
Ccimidas dósi'.iniibuidfas, ^ Í 3 . 
'rrwbsriuntes que üan recibido alber 
gue, 12. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy. 139. 
Exploradores. — Mafnna, domdn&o, a 
las ií nueve y niiedia, se enéonlrarát i en 
el Ckiib de la Expiosicdón, de uniforme 
y equlipo comipleío, todos los exploi*"-
doreé qute integran la tropa, de Sania.i 
der. 
N O R T E 
Santander a » di mtxtn . «, > 
¡,5; oanreo, a las ^,27; r á p i d o , sal 
lumefe', máércolLee y viernee, a las 8,4' 
Llegadas a Santander: mixto. 18'4 
correo, 8,5: ráinii*irt, 20,14 (IOB maaAPf 
jueves y sábados). 
Sanitandor a i^HfC-vn,i. a la'.1' ISW 
AMOS DE E S C A L A N T E . 10 
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del Gfilé Expréss. 
"ariscos variados.—Servicio elegante 
f ^ r t o v n borint. bar"(uotes, eto 
Plato del día: Manos de cerdo 
n ; : ] r i l iua . 
't ' í-SSOR m . PEDRO SAN MARTÍN 
Especialidad en vinos Wanooa dr 
» Nava, manzani l la y Valdepefiafl 
ftervieio. esmerado en comidas. 
• " í v S A L , n.0 2 . — T E L E F O N O 1-5S 
As-ene!» de los ooehes O V E R L A N B y 
W i L L Y S - K N I O H T 
N U E V O S M O D E L O S 
tíVERiLANí/ TU'^li8mc, y Sedan, ra a «1. 
W I L L Y S - K N S C M T . Ss»! vá lvulas . « r i a t n o y Sedan, modelo'»; S4 y 67, 
fl« 'íiti.fes y s»fct« plazas. 
'Utick de piezas tía recambio, 8s«mpre disponibles, para 'oda* ío* 
HOK.- i . í .AMAP A L TELEFONO H-j;i-~S.ANTA.NI>ER. 
za para ancas de campo. 
Prodúzcala usted mismo con 
losIgraposSelectrógenos 
Z L . T J Z L C E S J M 
ÁSENTE GBNEEAI. PARA ESPASA 
j i L j r c e 
Paseo de P e r a d a 2 1 . - S A N T A N D E h 
B I L S A O 
De Santander á Pi lbao: a las S'IS 
t,15 y 17.5. 
ígadaa H Sautai.der: a las 11*50 
8,23 y 20,35. 
'>e Santander a M a r r ó n : a las 17'*' 
Uegiada a M a r r ó n : a la? 9'21. 
L t E R G A N E S 
t>e Santandor a So'larea y Lifr 
nes; a la& f m , 12'20, 15'10 
.'5 y 20,ir) 
Llegadas a Santander: a la» H'Ü 
"28, IS^S. 18'23 y m S . 
O M N I B U S - A U T O M O V I L E S 
áaJ ida de Ontaneda a las 9.55. pa-n 
ígar a Burgos a las 16,50. 
Salida de Burgos a las 7,55 pax. 
-•ffar a Ontaneda a las 13.50. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: e 
s 7,45 y 13,30—Llegadas a Oviedo; B 
is 15,56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: e 
is 8,30 y 13—Llegadas a Santander: a 
s 16.26 y 20,51. 
De Santander a Lian es; a las 16,15, 
i r a llegar a las 20,15 De Lian es a 
antander: a las 7,45, para llegar a 
antander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
i.10, para llegar a las 13,33 y 21,11 
e Cabezón a Santander: a las 7.25. j 
V50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
ne sale de Santander para Torrelave-
a a las 7,20 y de Torrelavega a San-
mder a las 11,45. 
Los domingos y días festivos circula-
á entre Santander a Torrelavega, sa 
iendo a las 14.30 y otro de Torrelavega 
• Santander, que tiene la salida a laá 
9.20. 
15 D E DIClíTWBRC DE 1323 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: n l n . 
I. 1,1U-Í,.JO—lís.uo. ^ '¿O^ 
Uegiu.a.- a Untaneda: a las QK, 
13,11-jr,..:;;-20,10. ^ 
Salid .,- .le Ontaneda: a 
I I , 20—i i , JÍ>—18,15. 
1.1 toadas a Santander: a 
i;?.os_ifi.22—20.09. 
'extjiaáp 68. 
S u c e s o s d e a y ^ , 
Fnier-on taisiiíitddics ayer: 
,li,)só Rjivlaroi |Qos, lojj U .^jw 
ero'si.c.nies eai da p t e r m iziqu¿e,riií ^ 
Aneedmo S4eiz, d^ 2íi años • 
'hieiniida ixumzianíte en el párpa^Q 
ría •:. ' ^ 
áifflíianil/a iMiufiiciz, de 18 
hraieiciéin de ran oincíripo 
• ir/,rMi,:leiidi(X 
•\I'airI.a, P^m.xnms , de l o ^ 
ner.dia nmsiisa era. la miaño izniufr^r 
LoneniTio A1»?J, de 15 •a.ñt.s, de 
?dión, r.r.u h&vrMomian en ka redi 111 • 
q)v|'i:ind)ai. . u ' 
Le mordió un perro 
A Jcijié 'Riiveiro. Cos, de 14 ar ; / 
edi3íd, le m o r d i ó ayer un porro ca, 
^^indcile uma her ida en ila pá^na ; 
Í| u.i L'n-da. 
Accidenle del 17^*^, 
TraibatiianidiO era h i dlescarga, :!. ' i . 
: ir «iClaibo Oeirveira», se oicás! nó S 
nidias oo.niupiais en M mmu\ |y • ^ 
da o\ cilunetro Biliais Lueingo, de ÜI2 a¿oÍ 
1̂3 edad. 
A las C o m p a ñ í a s de los mismoi, re-
lama RIOS. Atarazanas. 17. 
S e r v i c i o s d i r e c t o s de la 
Compañía Trasatlántica 
LINEA A CUSA-MEJICO 
Servicio mensim]'saliendo de Bilbao el d ía 16, de Santander el 19, de Gi-
jón el 20, de Coi-uña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander! 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La-- Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ia Cruz de la Palma, Puerto Bico, Habana, la Guayra, Puerto Cabelio, ¿u-
raoao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá" para Guayaquil, Callao, 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta ^ Valparaíso. 
LINEA A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
Siete expediciones al año, salterídu los buques de Coruña para Vigo, Lis-
boa, Cádiz. Cartagena. Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, Colomibo, sin-
gapoore, Manila, Hong-Kong, Shangliai, Nagasaki, Kobe y Yokoliama. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7. para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de 
Bilbao y Saflitandei d día úl t imo de cada mes, de Coruña el día 1, de Villa-
garc ía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje > carga para la Argentina. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, a« 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para ;\3w-Yorl<, Habana y Veracruz. 
LINEA A FER JANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, 
Cádiz, Las Pa lmás , Santa Cruz de Teneriíe, Santa Cruz de la Palma, domas 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád:/ con otro vapor de la Compañía, que 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, para 
todos los de escala de esta linea. 
Avisos importantes.—Bebajas a fan ilias y en pasajes de ida y vuoltó. 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen insts-
lada la Telegrafía sin bilos y a p a r a í c - r a r a señales suipnarinas, estando do-
tados de los m á s modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajpros 
como para su confort y agrado.—Tod( s los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie-
nen a la altura tradicional de la Gpnii añía. 
RclKij'is en los fletes de exportad ó .i.—La Compañía hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes (lis-
¡HIM.'iones para el Servicio de Comunicaciones Marí t imas. 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de sene-
cios combinados para ios princinales ruertos, servidos por líneas regulares, 
que le permite adrnitir pasajeros y caiga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte—Zanzíbar, Mozam-
bique, y Caneíown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, india, Sumatra, 
.lava y Cochinohina—Australia y Nueva Zelandia.—Jlo l io. Cebú, Port Arthu? 
y Vladivostock—New Orleans, Savannali, Charleston, Georgetown, Baltimoré, 
Filadelfla, Boston, Quebac y Montreal.—Puortos de .América Central y fíopte 
América en el Pacíflco, de P a n a m á a San Francisco de California. — Punía 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene eStaWc-
dda la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en ritra,inar de 
los Moiiestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los artícuilos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
Encuademación 
• A N i S L G O N Z A U m S E V E N D E . Magallanes, 21, st 
r a ' l f l de ^ >n J o í á . 1 míofn . Q í m n d o . informaran 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ' ferrocarri les aei 
Nor te de Es a ñ a . de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a V i g o , de Salamanca a l a frontera portuguesa, otras E m -
preisas de ferrocarri les - t r a n v í a s de vapor , M a r i n a de Gue-
r r a y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a 8 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decían 
rados similares al Cardifif por el A lmi r an t azgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados . -Pa ra centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D ; don 
R a m ó n t o p e t e , Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: S e ñ o r H i -
jo de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I L E S : Agen 
tes de ia Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A ; don Ra-
fael T o r a l . 
Para otros mes y precios a las oficinas de la 
S O C I I S t * A K > 
N o v e d a d e s e n p a p a -
p i n t a d o s p a r a 
y 
ütmedt Frlinirt, 14.—Tal. B-87 
VENDO C H A L E T 
m u y bien construido. Con Jar-
d ín . Sitio delicioso. 
Informes. P n > í B L O . 
s e 
viueoies nuevos.—Casa M A S 
r iNF-Z.— Mas oaratos, nau i 
para ev i ta r dudas, consulte 
precios.—Juan de Herrera , 2. 
P la to de l a t a i de; 
MANOS D E C ^ R D O 
para tapar m e r c a n c í a s en loa 
a r i e l l e i v vagones fe r rocar r i l 
QERAROO G O N Z A L E Z 
U r n a c ó n : M A D R I D , n ú m 9. 
n^lífon.-. Q 18 S A N T A N D E R 
FABRICA Molino 
se vende en el pueblo de Maz-
« u e r r a s . con buen salto de agua 
1 p ropós i t o para a lguna i n d l b 
i ra . 
Para informea JOSE DE LOh' 
UOS. Comercio - Torrplap^iprv 
Se alquila un almacén 
' l i i formes; P e ü a Herbosa, 21. 
C A R B O N PIÑA 
y toda clase de carbones 
O L A . E T A 
nardo Bf n t y Ve'asco, 11. 
RUA . . .n 1 u i . . ñj ¿AJO 
«tares'. v is ; l los , Cortinas, Ga 
r o r í a s , Colchas, Gabinetes v 
teda ciase ü e Cortinajes, fabri-
cados a l a medida. 
Especialidad en bordados pa 
ra la confecc ión . 
Se pasa el muestrar io a domi 
c i l io , y nos encargamos de b 
co locac ión . 
S S e a l q u i l a 
PISO amueblado, sitio c é n t r i 
co. < on b a ñ o , gas y sol. 
Info 1 m es A d m i n i s t r a c i ó n . 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
sinokms, gabardinas 3 nnifot-
óles e r fecc ión y e t c n o m í a . 
V u é l v e n s e trajes y gabanes des-
de OUTNCE pesetas. 
MORET, n ú m 12 segando 
C I T R O E N 
Fabr ica factualmente un auto-
m ó v i l cada dos mi nutosy tiene 
toda su p r o d u c c i ó n v e n d í a . 
A O F . M C A ; f ia ra í je V A L L I N A 
Y C O M P A Ñ I A San Fernando, 
?. Santander. „ .e'Jú 
OCASION. Camión Ber l i e tü to 
n « i ^ d á s , toda prueba 0.6OU vv 
setas. -
S e l i q u i d a n 
to las las existencias de la t ' e r 
da « L a N i ñ e r a Elegante». » 
precios m u y baratos. 
a 
ANTISARN1CO ^ ^ t t o . 
dnico que la cura sin ÜM ^ 
Venta s eño re s P^ez d ^ 
no y D í a z F . y Calvo. } aü 
l 5 . ' é u s i m i t o c i o n e s r e ^ l t ^ . 
ras. peligrosas y apestan 
t i n - i . ; ANTIS^1-
E x í j a s e siempre A r ^ 
NTCO M A R T I _ _ _ _ _ — ^ 
Se Dsafie v m 1 m 
fe ir: PAG8NA E M 3 R E F » 0 
T O N 
ANTISEPTICA^ 
INOFENSIVA 




SSPVÍCÍO r á p i d o c íe Clarete supe r io r , 8 pesetas 
V Kleptñ.is y Ki- J A verdatí. 
Se o ivc tx tíor 
:nectiu '.altara. 
J C - ^ DQ 
Y T A M P I C O 
El 29 de pnero de 1924, el vapor tlOLSATIA. I E1 6 Cq may0 e] vapor TOLEDO. 
El l de marzo el vapor TOLWDO. _ J . ^ 
. El 5 de abiil, el vapor HOLSATIA. | E l 10 de .imio, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga y ¡pasajeros de primeraV segunda clase, pegnnda ec )nómic» y tercera clase. 
Estos vapores están constraídos con todos los adelantos modernos y so a de sobra conocidos poi 
ileumeraao trato qne en ellos recibeEÍ.los pasajeros óe lout»» las catego-ías. Llevan módicos, ea-
oiwerofl y cocineros espafioles. 
l i ia É\ I f l l o i i t Mím a 191 mmit i . Mu ími i V- MnU\ 
r - u 
lyi'jgallires (e.q.i a.a teiú.) 
TiíLKFOKD O-TS 
o -
UNA CALPF'KA vertical tu' n 
lar seniíriueva, 11 metros era 
•î ml'>M HH caléfaccíi^n 
I ÍIT- w T nto ori.í de l'a 
rís Telé ouo 9 93. Santander. 
| h e r v i d ? 
I 
POR LAS COMPAÑIAS 
ÚE HAMBURGO 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s U f a s e l 2 2 d e e a d a m e s 
CUBA, el 22 de diciembre. 
ESPAGNE, el 6 de enero de 1924. 
FLANDi.vE, el 22 de enero. 
CUBA, el 6 de febrero. 
KSPAGNE, el 2 í de febrero. 
CPBA, el S2 de marzo. 
ESPAGNR, el 6 de abril. 
LAFAYETTw 22 de abril. 
CUBA, el 6 de nía, o. 
ESl'AGXE, el 22deinavo. 
ELAND'ilC, el 17 de ;Linio (para HABANA solamente). 
pyCPBX el 22 de junio. 
FLANDJIE, el - ¿ d julio 
E8PAG> E , el V2 de agono. 
CUBA. el ,6:de septiembre. '• 
¥ L ^ ND E . 11 22 de septiembre. 
FSPAUNEj el (i do octubre. 
COIU, e 22 de octubre. 
L ' F . A Y E T T E ' d - noviembre 
ESP G X E , 1 22 de noviembre, 
CUBA. el 6 de "iciembre. 
L A F A Y E T T E 22 de diciembre. 
Descuenros sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a laiudias de tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funciona .ÍJS españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS B U Q U E S DISPONEN D E CAMAEOTES 
P DOS, C U A T R O , S E I S Y OCHO L I T E R A S , CO>J LAVA-
P S DE AGi'A CORRIENTE, AMPLIOS SALOMES Y CO-
MtLQKES CON SERVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPADOLES P A R A LOS SEIS ORES PASA J E E O S D E TKJ--
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier iotorme que inte-
rese a ios pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
flos Ins servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Sa/Ku.ider, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
2:'), bajo —Teléfono número. 58. 
realídaB mensuales de SANTANDER pwa HABANA COLOCA, 
S ígA'V y v w t ™ I'^^Ü y C H I L E . 
r m día 23 de diciembre, el magnífico vaiíor correo 
P ^ 0 1 ^ 6 carpra y pasajeros de primera, ae^and» y tercera ci»Et 
^•eios ¿e pasaje para HABANA 
i S.a dase i.ñ94.50 pesetas, iaclüldf s los lmpn»8'.c.B 
W'. 2.» • - 859,50 — 
| U 8* - 535,50 — 
Í*B BigOlentes salidas las efectuarán: 
fel di& 2 / e n e p í ? ^ ! v a p o r O R O Y A 
, ¿ E l d í a O de f a j e r o , o! vaiaof O R ! 4 í s 8 A 
#1 d í a 2 4 de h b ^ e r o , e l v a p o r D Ñ C O M A 
dotados 
üé f ama 
comida al estilo ee-
H M m i m aioilss ta Sanlaníi* 
í« Baríeff schfia - P á g i t á s P e r e d a , | . Tel. 4 1 
V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
^Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille 
M V d a Y suelta. -
toa~'st;03 magníficos vapor¡8S, de gran Tiorta y comodidades, parj> 
^ror atracción del pasaje hispano-araericano, han sido A 
108 servicios de primera, segunda ^ tercera clase, d 
u.jT, V tcocincroa eapaftoies, que servirán la 
wnoi I levan también médico español, 
dos Paí5aÍGros de tercera clase van alojados en camarotea di 
fiie(lnCUatro y seis porsonas, con cuarto de baño, amplios co 
«ores y espaciosas cubiertas de paseo-
hj 
DE BREMEN 
^Ciida se:n na saFrá do los puertos de Hamhnrgo, Bromen j-
ti .lurdam ^UIM lo. del None de España. Portugal, Sur de Espa-
ñi y ¡viarriKc s nt vapor, idmiiieüdo teda clase de c:-rga para 
iia ni.Uruo. Bíeiiien y Rotterdam. 
TíuuuiC! admite toda clase de carg * cou conocimiemo directo 
-i.ir-i ir-s j . " ríos del Báltico. InglatonM. América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus p n&ignatarios 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t 
GANDA HA, 2 . -TELEFUWO SI.—SANTANDER 
tfRAftOCS VAPOHhS CORRtCCS HOLAHüESES 
Sania «««r a H ^ a n a , Vof^cruj!, T0/v.íj'«rü.y 0rE9?P.9 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS Dfí SAXTANDFl 
Y. i ^'* MMl?Dti-ASf «. Icrái «i 26 da disr--.—'-' 
EOAft/J, • " ef Í6 ds ont» o.-̂ s 19.4. 
' Ltfc.RÓA^ • »l 6 fía feíir o 
" S ^ ^ Ñ D A M , " es 25 dft febrero 
" M U S G A S , 44 19 de ma zo 
" £ 3 4 $ ' " • *l 9 ds aibtü 
i.8 cla-s V ••m*(i\£ i \: til 
389 j5C 
|r,5mpico.... | « m j s ' M > m,'-)>\ • S8».7. 
¡Nue^M ©riwimB! » l.eop.Oül v» J.'>5ü,O0! » 692,7.. 
Éa rttiot .preittiia évuiti lin'tiiirtpb'tódOíi los '.rapi.e&tos, menov.fr 
Ntírt v * 1 fi N:-', qoe «ns ocho doliars más 
Sitóos yapbres son completarntiii ce nuevos, ostaádt? dotodos át 
cotioa los adelantos modernos, siendo su toc«}aj«j ele lí.óüO tone-
ladas cadaur.o. primera ciase los cainarows «on de una y 
dos literas. En segunda económica, ¡os CantarofA-u son de DO^ 
y CITATaO literas, y on TKRCERÍ ULÁSB, los camarotes son 
de DOS, CUATRO v SEIS I.ÍTP.RAS. iOI pasaU- de TERCERA 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA 
DOítJSS, BAN«')S. DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras do io*" mejores átiren^es Si personal a su servicio es todo 
»spafiol. 
-e ivaoomiend'- • 'ns seüores pasajeros que se presenten en esta 
\g«Ri;-«í» c- uat ", días de «nflacíón. para tramitar Isv docu-
•jtótttaeiói de e ̂  fcar j tie y i ecoger sus billetes. 
?ara toda o.«db a.c liifolrme», dirigirse a sn agaute Santan 
itjr y Oijcii; :KíN FRANCISCO BARCIA, Wad-Rás, 8; princi-
p*l.—Apartado de C^-rectr n.nvro - -Tolegmmaf» y t^efone-
vv>_¿KaAKC'-CA —fiAxrmti" ¡na"0 IR 
&ÍÜEYO preparado compues-
to de ©Eeacía. de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus íisos.-Caja 
0,60 pesetas. Bicarboasto de 
ios» purísimo, 
DEPOSÍT02DOCTOB BENEDICTO.—San Beni»':do, 91.-
Má.DSÍD. Da v«ata en las principales farmacias de España 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de lai SseUQiaa 
de glicero-fosíato de cal de 
SRECDSOTAL.-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
deMidad general. — Precio; 
3,50 pesetas. 
E l día 19 de DICIEMBRE, • a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—baivo contingencias—el nuevo y magn tico 
vapor 
su ÜAPÍTÁH DOK EDUARDO F A N ) 
admitiendo plúijeróf de todas clases y carg?*''•«P destinó a l 
HAH NA y V'íKA( RUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con co locinúento directo para SANTIAGO D E CUiLi . 
La espedid s,] coneodell9 de ENERO de 1̂ 2!, será efec-
tuada pti el iguluitLte nuevo vrcaguífico vapor 
^In la secunda qui acena de DICIEMBRE,—salvo contingen-
cias a*idrv <IQ tiAfiíTANDSK ai vapor auxiliar para craaD^r-
dar en SAÚl&t ai • v 
admltle «-v j o-ô  Jeios do todas clases con destino a Montevideo 
Buenos Aires. 
Para más info-m^s y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios ei- SANTANDER: SEÍfdRÉtí HIJO D E ANGEL P E R E Z 
Y COMPAÑIA, Paseo de » ereda, 36.-Teléfono 63.—Dirección 
lelegiáticay teJefÓnica: GKLPKREZ. 
Q n n d e s v a p o r e s c o r r e o s 
E l día 7 de enercgialdr;! de Santander el nuevo y magnífico 
vanor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
PRECIO EN TERCERA CLASE Ftas. 432,60. 
(En estos precios están iucluídos todos los im uestes.) 
T a próxima salida la efectuará, el día 23 de enero, el vapor 
E X 
NOTA.—Los niños de dos a diez años pagarán medio pasaje 
los menores de dos a,LOs, gratis. 
fSa csius vapores 1c s pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
ñol i H'-viindo COCÍIK-I os y camareros españoles para el servicio, 
Ta nbién llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE:- Todos los niños menores de quitic' 
año ;, ñecesít&n la partida de nacimiento del Registro civil. 
oc ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger suabi-
líete, con cttatro días de anticipación a la salida del va^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
TELEGRAMxiS 
t t í l .EKON' 
Y 
F i m - S É i ü i i i g e f 
Fábrica de tallar, biselar.y restaurar toda clase de lunas, ta' 
pejos d« la» formas y medidas que se desea.--CuadroB 
grabados y moldura» deljpaís y estranjeras. 
O E S P A "T M | > J Amós de Escalante, 4. —Télef6no 5-28.-^ 
FABRICA: Carvantes, 22 . 
Viaje rápido do Sast&isder a Habita y M i a g o de Cobi 
%\ díM i? de l»r j l -MBRS.ffijo, saldrá'de este puerco el magní-
fico vapor es ••«fiol 
o j e % . T 3 X S Z * 
idmitiendo pasajeros de lujo, individual, primera, segunda, se-
gunda económica, tercera preferente y tercera ordinaria, niara 
D r i i . U S A 
PÍ ?. Haban0. Par í & ntl tgo !e Cal-ai 
Y 
RECIO D E L PASA J E ; 
Lujo (con camas) Convencionaks. Convenciónaks. 
Primera (iadividuales)... Pesetas 1,800 • Pesetas L900 
l'rmiera • » 1.350 ». 1.450 
fegu^da » i.ioo » 1.200 
Segunda.económica. . . . . . » 85) . » Soo. 
Te!cera pieferente....... » 8'30 . » 900 
Teicera ordinaria » 500 »' .55p 
Pxratoda clase de informes, dirigirse a los agentes AGUSTIN 
a. T R E V l L L . 1 y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17, 1.°, SA1Í: 
IAÍNDER,—le í . -Telegramas y lelefonemas: TREVIGAtí 
c u a r t a 
E l A r t e 
La cap t española. 
H a m u e r t o y n o r e s u c i l a r á . 
"Decir qae la capa es prenda que me 
gusta no es decir bastante; la capa, 
que auoi el a ñ o i>asado la lucí, ha sido 
picuda que no se deíiprendió de mis 
hcmibios numca, eso que los poíues ya 
l ian ciargado con un «puñao» de años; 
pero, ¡áyl, que reconozco que no la 
podré llevar por muclio lierrioo; las 
costumibres variaoi, los g'UiStos se cam-
bian y el tieicipo de hoy, tiempo de 
«niño» qute lisan «polissolr» y basta 
corsé-faja, no es el aproptósito para lu-
c i r prenda tan de hombres. 
Decía Mora en su «Al pasar», motivo 
de esta croniquoja, que a él le «acha-
ran.i!» los codieriK?, y dijo la verdad 
a medias, pues fué a los dos. 
Era una tard'e soleada, y al cruce 
desde el solar kdel fuluro Banco a la 
que fué casa de I.ajT'era, un cocherito— 
a t u en seguro nacido en Bejorís — se 
íronri^. sin atreverse a otra cosa; disi 
muiladamento. hi /o guiños a sus com-
pañe ros y , sin pasair a mayores, dieron 
escolta a su sonrisa. 
Pero a 'joco, y en tercer lugar, pasó 
um pohre hqmUire barbudo y con capa, 
y sea por lo extraño, sea por... lo q io 
sea, lo que con nosotros no hicieron lo 
hicieron con su pobre y derrotada per-
sona. ¡Cómo h u y ó de la chacota tralle-
x i l el pobre hombre! 
Pero, ¡ah, Provádencia!, al huir, nos 
vló en la acera de los cafés y. con p r i -
sa, sonriendo, como si encontrara con-
suelo y salvacién en lo aue veía,, vino 
hasta nosotros, rozó n i capa con nues-
tras capas, miró altanero a los burla-
dores y... marchóse, contoneando, poco 
después. 
Tras anrel inr'dente. v i claro aue en 
Santander nunca m á s se l levará la 
capa. 
El ípueblo one la llevó siemnr^ sonríe 
'de vérnosla llevar, y por eso eligo que 
la capa ha muerto aquí para no resu-
citar nunca. 
En Madrid, ¡oh m i bendito pueblo!, 
£s otra cosa; allí sí se lleva; allí no se 
sonríen de nadie que la luzca, aunque 
no la luzca con garbo; allí, no diró 
mas coir.iprensivos, pero sí meaos bur-
lones, la caifa signe teniendo el aitior 
de los ciudadanos madr i leños . 
Por eso cuando a Madrid voy, con-
migo va, y la prendo de mis hombres, 
y la introduzco en tóelas partes, lo 
mismo en el Palace qne en la Come-
dia, igivial en el Beal que en casa de 
Botín. Y aun al ve Ivor a este pueblo, 
mi segunda patria, íá" pongo junto a 
m i : pero en Beinosa. como si Beinosa 
fuese la frenteia, la doblo muy apaña-
ditamente y a la maletilla yvj pa í a no 
salir, isi no es-en la Puerta del Sol, ca-
minando hacia Jas' Ven tais, o tras una 
moza buena de las que rrarchan taco, 
neando por la calle ele Carretas arriba 
y luego se meten por Barrionuevo en 
busca del barrio tajo. 
Fsto es lo que opino, fraternal ami-
go y . j a i sano Fernando Metra, ele nues-
tra prenda amada: amémiosla .mincho, 
r i n d á n o r l a nreislro ca r iño más fervo-
roso'; pero dcioiros nve su ñaño suava 
so aromatice ele alcanfor, pimienta o 
r afta lina y, aunque se sonrían ios «po-
llos bien», dediqnénc-sla una oración y 
una láigrimja, pues que con ella des-
aparece ura prenda m ^ u l a y naca 
ese gabancete rr'nero enie^no. gne has-
ta los «tere-adores» de hoy llevan. 
Verdad emv esos «tipos», que no se 
parecen a FríascinejiO, rnue «usaba capa», 
T-r.rran «té» cc-n leebe. en lu.car de 
montilla, y se casan con sombrero ¡de 
copa... 
•¡Ahí e d á FaVri , arvadriíiado por Bo-
ir anones, que no. nos deinrá mentir l 
Ricardo SAINZ 
te con diiiclho- Ouib, no puidieax-n ser 
laJiiineaidicis, 
Efl! ieaiitpsáaisiD.lib de loa gfi(pmiáis»flk(í)is 
es igiranide, y nXJi lo es mienois en illa 
laifiicáióSa. Lia piregiuníia de todos e's: 
¿Qiuién vtncÉirá eil domingioi? 
vEJ puiTitiidb d'aa-á. comienzo a Jas tres 
en piunto.» 
Grupo C: Partido de cam-
peonato. 
Mañana , en los campos de la. Alberi-
cáa Ff. ^¡t y tajo el arbitraje de don 
Casimiro Buistairante. t endrá lugar un 
inteiesante encuentro entre los equipon 
Da r ing Club y Monte Sport. 
Es el primero que la sección quinta 
celebra eai la segunda vuelta y tanto 
el «emee» daringuista como el Monte 
Sport han.de luchar con gran entusias-
mo. El primero para mantenerse en el 
ventajoso puesto qre exstenta en la pun-
tuacáén del campeonato, y el segundo 
para dcmiostrar que su triunfo en el 
«match» del primer torneo no fué una 
de las muciias «rarezas» que ocurren en 
el foot-ball. 
Una carta. 
D i c e e l s e ñ o r G a t i é r r c z C a r r e r a s . 
Información d«oortiv» 
R a c i n g - G i m n á s t i c a . 
Ct'air. peo nato Cántcbro.—Now a las tres en punto y que las señoras 
Racing-Eclipso F. C. d i s f ru tarán entrada gratis sin derecho 
Mañana , domingo, se celebrará en los a asiento.» 
Campos de Sport del Sardinero este es- El «cross» de mañana, en Mi-
IPierado encuentro de campeonato. Será ' ramar. 
arbitrado por el colegiado señor Bal- Como tenemos anunciado, m a ñ a n a , a 
bás y d a r á comienzo a las diez y cuar- las once en punto, se celebrará el tor-
io, cer «cross» de la temporada, organiza-
Existe un in terés grandís imo por pre- do por la Uinión Montañesa, y cuyo re-
senciar este encuentro, cuyo resultado corrido es el siguiente: 
puede aclarar tanto el triunfo final en Salida del Gamiro de Miramar, paseo 
el gi-upo B. pues de actuar ^1 Eclipse del Alta, bajar por la cuesta que con-
cón toda la suerte que en el mismo djiQe a Numancia, Numancia, callo de 
partido correspondiente a la primera San Fernando (andén), subir por Pe-
vuelta, y consleguir apuntarse los dos r iñes . Alta, entrar en los campos y dar 
puntos del «match», indudablemen'.e vuelta compileta. (Primer circuito.) 
todas las probabilidades estarán su Salir de los campos. Alta, tomar la 
parte para oonseíruir ©1 t í tulo de nm- carretera que condure a Cueto, campo 
peones; pero el New Bacing,- que r- ;na a t ravés , entrair por camino vecinal, 
una clara revancha de aquel partido, salida al Alta, entrar en el campó y 
en que fué vencido por los eclipsistas, dar dos vueltas completas, 
ayudados por todos los elementos, sa- JUBADO DE LA PBUEBA: 
b r á luchar para salir victoriosos, de es- Presidente de honor.—Don Tomás 
te «qpiátpih» y demostrar aue aun falto Agüero. 
de varios elementos, puede hacer fren- Fíeotivo.—Don Manuel López. 
te dignamente a todos los equipos de Cronometrador.—Don Bamón Maliaño. 
su serie. Juez de salida y llegada.—Don Teodo 
En las filas del Eclipso, se dice, re- TQ Díaz, 
aparecerán elementos recientemente re- Secretarios.-Señores Soler (don Luis), 
patriados, con lo que su l ínea de ata- ¿ Idaso ro e Infantes, 
que se reforzará notablemente. E l New Comisario de organización.—S^ñor 
a l ineará el equipo que detallamos a Canzo. 
continuación, sin que se pueeía precisa'* 17,1 recorrido escogíd.o rara el se-run-
ouién actuará ele interior derecha, pues do circuito se ve perfectamenlo désele 
Carral está lesionado. «1 interior del caiffi(CiO. 
Sierra, Gacituaga, Bueno, X X. Maza- M i entrada será sumair'pnto reducida. 
(rrasa, ^ recorrido estará cubierto por lo? 
Herrera. Santa María, Santiago, ' Explorad cees y socios del Club orga-
Ontañón, Polidura, 
Pomibo. 
Mañana, Deusto-Unión Mon- K 's 
tañesa. 
«Fs el partido que j uga rá m a ñ a n a la 
Unión uno de los que ponen a prueba 
el valor efectivo de un equipo. 
Fs uno de los encuentros que podría- ^ l ^ a r á junta general ex-
mos llamar comparativos, ya que se t raorel inam esta Sooiedad, en el cafó 
POB TELÉFONO 
El equipo portugués. 
SEVILLA, 14.—Han llegado en tren 
especial les jugadores portugueses que 
hwfeatán el demingo con el equipo na-
cional españe-1. 
Fa '̂eron earirie-í-amente recibidos. 
La animación para piresenciar el en-
cuentro es enorme. 
De fuera vendrá mucha gonte, pues 
sólo de Madrid han pedido m á s de dos 
m i l localidades. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
En el Museo del Prado. 
MADRID, 14.—Los Reyes don Alfonso 
y doña Victoria, salieron de Palacio ^ 
las once y media, acompañados de la 
señori ta de Heredia y del marqués vle 
la Torrecilla. 
Se dirigieron al Museo del Praelo, 
para asistir a la inaugurac ión de las 
nuevas salas, en que han quedado ex 
puestos los cuadros de Velázquez y las 
tablas flamencas del siglo XVI , así co-
mo otras obras geniales. 
Fueron recibidas Sus Majestades por 
ios generales Pirimo de Rivera y Nava-
rro, por la Junta de Patronato en ple-
no, presidida por el duque de Alba y 
formando en ella personalidades como 
ei conde de Romanones, duque de So-
tcmayor, Mariano Benlliure, etc. 
Sus Majestades recorrieron las salas, 
haciendo el monarca encendidos elogios 
respecto de su instalación. 
Los Soberanos regresaron a Palacio 
a la una menos cuarto. 
nizador. 
Les premios para esta prueba son 
Sociedad deportiva Radium 
F. C. 
Esta noche, a las siete on primera 
canvocatoria y a las siete y media en 
eíl pn.ntiiidlo dio icaimipeo 
iimio1 domi'ni-m A t i l ox 
nos pe rmi t i r á establecer una l ínea apre-»"-ATlt''2T'líl ?e P"cnbao.-. 
ciativa entre el jueíro V calidad de los 86 su'Pkca ln asistencia do tóelos los 
jugadores que el pasado a ñ o formaban soci0í:' especialmente de l^s jugadores, 
la Unión y los oue hoy la representa n ^ Partlt!o de campeonato 
La Unión Montañesa va a jugar por domi,TS0-
vez .primera contra un equipo foraste- ^ C q m m u y p o c ™ w w ^ î e vio. os 
ro de primera categoría Ty por eso no ^dadlciPamiM^o a ^ m O w l o lettJfca-
es de ex t raña r la animacn:ón que -1 ^asmio iquie nema en T n r w h w m a pa-
anuncio de este partido ha producido. 1*nyPl,̂ ;<|r'ni' 
Aumenta, _si cabe., el interés do este S ^ S ^ mm ^ , p ^ « i / m de < m 
partnlo. la incerfelumbro completa que ^ • t i e r n o no p ™ t a pndeHo pm.e,n-
hav acerca de su resultado. ^ destdi? mailonio.nai di? lar> ilooa.li-
• Fe oyen comentarios para todos los fe lemioulpnt.r.an f \ f t i i acotadas 
P í p 0 8 ' ],a.s de tr i ihuna. v Um habido necesi-
•Asi. mientras unos hablan de una re ^ «j.e ragervair alguinas die eUlaw pa-
vonante Notoria de Tos tomateros, no (rai íhomniS anties de qiuie dé iciomii6n/.o 
son pocos los mué creon on un resulta- el paintdido. 
do honroso nara nuestros paisanos.' Si'.n'in Ims últiiminis nmt.io'nts la alí-
V os eme se desconooo on absoluto el íniéáaióin, dio Da Rieal SciCiiedaifl Criiminás-
vorrindero valor futbolístico do la So- i m x «oir.á. Illa misma ji-reisonil-aidia ante 
eWtad propietaria del Campo de M i - el Dteipontiivo de Oviiodo e\ áia. 8, ss 
ramar. dieiciiir, icpuie l o I h a r á n iCIrmnipuzano y 
Recordamos que el partido empezará Micndiairo, iq¡uie ien el pairtido siig^iien-
Liga de Contribuyentes. 
Ha celebrado sesión, que fué presieii-
<la por don Buenaventura Bodnguez 
Parets, asistiendo los señores Mañueco, 
Rabanal. Hernández y Córelova. excu-
sando su asistencia algunos oíro* vo-
cales. 
P señor presidente da cuenta de ha-
ber enviado un telegrama a Sus Majes-
tades los Reyes felicitándoles por el 
feliz viaje realizado a Italia. 
También se da cuenta de los telegra-
mas dirigidos al Directorio para que 
fuese prorrogado el real decreto del 2G 
de octubre sobre declaraciones de H 
riqueza oculta hasta el 31 del actual, 
como así ha sido concedido, y se acuer 
da d i r ig i r una circular a todos los 
asociados de la Liga rei terándoles ol 
ofrecimiento liecho en la reunión del 
mes de noviembre de estar el señor 
presidente a la disposición de todos 
aquéllos para resolver gratuitamente 
cuantas eludas puedan ocurrírselés y 
redactar las solicitudes necesarias para 
la interpretación y cumplimiento do 
aquella soberana disposiciór.. Estas 
consultas pueden dirigirse, como autos 
se dice, al sefior presidente, en todos 
les d ías hábiles, de nueve a doce. 
Se di ó lectura al real decreto de 1 
de diciembre en el que el Gobierno da-
ba una solución armónica sobre las ro-
turaciones arbitra rías; pero observando 
algunas omisiones que, a juicio do Ja 
Junta, pueden subsanarse al ser roda" 
tado el Peglamento que ha ele regir re 
ferido real elecreto. Se acuerda admiiir 
cuantas observaciones se dir i jan con 
el indicado fin para recopilarlas y en-
viarlas a l señor presidente del Directo-
rio mil i tar . 
En el caso que el Estado conccfla la 
prórroga al Ayuntamiento de la conce-
sión de teléfonoiSi, se gestioh'ará la re-
baja do tarifas, amirliación de estacio-
nes y mejoras en el servicio. 
También "se acuerda adherirse a las 
pe-ticiones do la Cámara de Comercio 
referentes a la modificación de la ley 
del • Timbre. 
Se admi t ió como socio a don Domin-
go Domenech. / 
Se designó a los señores Jado y Ra-
banal para eme ostent en la representa-
ción do la. Ldga en el mit in que dará 
ú Club Pioiario para pedir el aumonl, 
de escueJas. 
Y no habiendo más asuntos de qu^ 
tratar se levantó la sesión. 
•Cervera de Río Pisuerga, 11 diciem-
bie de 1523. 
Señor di r ector de EL PUEBLO CAN-
TABRO. 
Santander. 
Distinguido señor mío: Refiriéndome 
a la noticia telegráfica que d ías pasa-
des publicaban los periódicoá de e¿á 
ciudad, en donde resido mi familia y 
cuento con buen n ú m e r o de amisladeb, 
dando cuenta de mi destitución del 
cargo die .juez de ppwnera instancia de 
Cervera de Bío Pisuerga, la «Gacetfi 
de Madrid» del d ía 8 de los corrientes 
inserta el corresipondicn.te real decreto 
fundando mi destitución por hallarme 
incur&p caí el caso quinto del art. 2£4 
ele Ja ley -Orgánica del Poder judicial . 
Dejando a un lado en estos momentos 
ele amargura el golpe moral—el m á s 
intenso de mi vida—que, bien inocenP:-
mente, acabo de experimentar en mi 
carrera, quiero tan solo hacer aquí 
icsaltar y ironer de roliove ta impre-
sión tan honda que mi destitución, por 
lo inesiperada, ha causado, y yo veo 
per Jas XTuebas que en estos días re 
cito, en cuantos eonociéndoime a co i -
ciencáa, no S('do por mis ,actos como 
juez, sino cemo particular, han visto 
cuál ha sido la norma de conducta ob-
ivada por este funcionario, el m á s 
humilde de todos los de la Judicaturi, 
pero henrado como el que más , en los 
dos años y medio que he desemiceñado 
¿iquí el cargo, al que, en todo momen-
to, revestí del dfecoro, honradez, prestí 
gio e independencia que las altas fun-
ciones judiciales requieren siempre. 
Nadie de los que me cewiocen y que 
se tenga por verdadero cristiano, na-
die, absolutamente, que se considere 
persona honrada, sea un caballero v 
proceda como ta l en todos los actos 
¿le ''su vida, poelrá decir, si tiene con-
ciencia, y aun menos poelrá demostrar, 
que sea yo indigno de empuña r la vara 
de la justicia, que bien alto puedo de-
cir j a m á s se dobló ante nadie, y aun 
aquellos mismos que en la visita de 
inspección que, por una denuncia y 
venganza polít ica, se g i ró al J ú z g a l o 
de 'Cervera en el mes de ju l io de este 
año, hubieron de declarar lo contrario 
con el único fin de conseguir m i tras-
lado, que era lo ejue se proponían , sin 
importarles qué medios emplear para 
alcanzarlo, bien seguro estoy o lo creo 
al mene>s, que al contemplar el fruto 
do su campaña , cuyo resultado final ha 
sido aun mucho m á s duro del que ellos 
mismos esperaban, seguramente ningu-
no de ellos podrá tener su conciencia 
muy tranquila al darse cuenta de que 
la ignominia por los mismos cometida 
entonces, hoy es causa de un fallo in-
apelable. 
Tan bien presentada y todavía mp-, 
moldeada debió ser la denuncia n 
llegó, según mis informes, a la A 9 
diencia Terr i tor ia l de Valladolid, CUa!!' 
do a los dignís imos magistrados' hx-' 
componen la Junta inspectora del p|! 
der judicial no les ha sido posible 
en t raña r l a , y por lo que álcela a ' l 
negligencia en los asuntos del Juzga 
do, si algo ele' esto se me atribuye J 
en ello mi destitución pudiera tani 
bien fundarse,, ya que el caso q¡l¡¡& 
del art. 224 de la ley Orgánica del p0. 
dei» judicial comprende asimismo e'a 
falta, tan sólo tengo que añadir, pues 
docíumen.lalmentc se justificará en su 
día, y bien pe^í y supliqué al contes-
tar aJ pliego de cargos así se hiciera, 
que al tomar posesión del Juzgad ,̂ jg 
Cervera en el mes de abril del año 
1021, me encontré- con tal desbarajusto 
qno aún hab í a infinidad , de asimtos 
penelichteis elel año 1916 y siguientes' v 
el archivo en ta l estado, que mejor 
que archivo bien pudiera llamarse mi 
esterce-lero. pudiendo decir con verdal 
doro orgullo qute ya hoy el Juzgado 
íiien puede decirse se encuentra al día 
habiéndose instruido en lo que va dei 
año . y digo a esto a título de iníormv 
cdón para que se enteren mis comm. 
ñeros, muy cerca de doscientos suma-
rios. No he de hablar de la labor de 
mis auxiliares en los primeros diecl. 
ocho meses (en cuyo lapso de tiempo 
si no actué hasta de alguacil fué por 
verdadero milagro), dos de los cuales 
están hoy procesadlos, y deseo tan sólo 
hacer resaltar con esto que digo la cla-
se de auxiliares que entonces tuve pa. 
ra desenvolver labor tan intensísima 
como la que en t raña el Juzgado de 
Cervera, que bien puede clasificarse 
entre los Juzgados de castigo. 
Después de lo ocurrido, no confío 
m á s que en la justicia diviña, que bien 
espero l iará que resplandezca la ver-
dad a lgún día, y sólo, al dirigirme a 
usted rogándole se sirva dar publici-
dad a esta carta, es para que todos 
mis compañeros sepan lo que yo he 
hecho, ya que lo que conmigo se ha 
hecho lo saben por la «Gaceta», ponién-
doseme al nivel de algunos de los que. 
en estos días, han sido expulsados de 
la carrera y, que todos bien conocemos. 
Y ai terminar esta carta viene como 
recuerdo a m i mepioria la frase si-
guiente que, aún no hace un año, me 
decía en una conversación un dignísi-
mo funcionario que hoy ocupa un alio 
p\iesto en una Audiencia de Castilla: 
«Tenga usted cuidado con ese diputado, 
que le anda buscando las vueltas.» 
De usted atento, s. s. Q. E. S. M., 
Francisco Gutiérrez Carreras 
Ex juez de Cervera de 
Río Pisuerga.» 
A y e r , en l a A n d i e n c i a . 
Cansa por homicidio. 
-lAiyeir ee carusitMnyó en nui^i t ra A u -
diiienoiai e l Tlrdibumal dte Demeicího para 
oomioiceir die Üia iciansa segiuiüdia en el 
Jiuzigaido d(& Tor.relavetg'a^ oontoa T l a u -
diio iNlorieigia iGeilfe, poV nmiertie de BU 
hiermanio .Toelé iNiCirLega. Gelis; hecho 
qnie tuvo l u g a r en l a villia de Cewni-
Jlas, en l a noche d'ett! 9 die aibról ú l -
t imo. 
E l minisitenio púhldido, e n visita de 
ilals .p^nuiebais pnwiücaida.'s •en e i aeJíio 
(h l juiclio. modificó sus . condaiísdcmiois 
ipnoiviisiionlailieis en el senitáidO' die •qiue el 
ihecho peinseiguiiidloi conisitiiltiuiye u n dcOá-
to dio ihomii'cidiio, m n tes a;',c/uiuanítes 
do latrneibaito y ifiai!ta d'c initenio:ión de 
cajuiaár aun muail tian igmavis, por Jo que 
isoliioiitó se lo ¡rehaiaíie l a pérm^nm. urn 
gnaido, iseiglún establoco ell" art.ícu:!o 82 
dril Código ipcniaJ. 
iE,l anii:n,Ígt.oriio púbüiVix reioi^fri^intai-
do ipar idl' teiuiento fi ?<(••• í-mlcr Rive-
ro, icomionizia enj bril lan/e i n í o n m e ex-
piresiandio oue ol ariigoíi del bocho lle-
vado a cabo par 'el wirtiíáníia'do, oibe-
deició ia qiue la vív^ invn,. J m á Noráe-
gn.. ^cOpeiairia iftíjantieimienitie la pine-nba 
deO dlcmiiioiiMo, i m , el qw* lannibra con-
Vilvíaioi con isni mapire y hierimanas, 
ploir 'cifeicito die Ihaik'inso leí anlbdA^io 
José 'en, ieisítado de temihtijiajapuez, y te-
miienido quio és te maMmoitiafie de obra a 
sus IdiLcíhopi miad pe y (hieinmiomia:?, ne-
gótse e iGlaudio a ate'iríüe Ha puerta re-
[íertfiidiás vecéis. /Mbs como no c^sia.son 
ios golpes e rórrsülitcie por piÉ¿tié del ro-
piotiidio Jiasé, el procesndo, e.n un. mo-
micnitia de cibrhr.nrlión. y ininrobato. 
abitiió l a pueirilia, íláiniálpilie dos golpes 
(pie ifaitiailmonite. p-rodm'jír'o-n. fla ímiieir-
te a, HOÍÍ -dois dkiis. 
Temmmaidio este «^fe toe . , ®g í-'usipen-
die l a s e s i m hasita las tres y media 
de la tandíe. 
* » » 
A l a ihora indiionda so irea.niudla Ja 
(sesión,, !canic}-id)iié.nidirpG |la, ipailia.bua |al 
miioigaido defensor d m Vic.toniaino 
Sándhez . 
E|=itie dlaJ ícoinj/enzo ía. su disaunsio 
oxamiiruanido m/iiniinoicisia y ciomip'sibeinltte-
inienite Ja ptrni'&biai ^.raicl.i'oaidi'i., traitan-
do Jdie demiejisitinad" que lous Aetois neiaid-
Zpaidbs por su defeudlidm tuvioiron por 
cibjeto ^eipeleir llia agreisión, que él no 
pirovoicara, con u n palo que hallará 
a mano, o eea obrando en legítiana 
diefeínsa :de su. v ida , amenazada por 
paiute Idieil linterfeato, y t e r m i n ó pidien-
dio a l a Sala 'la l ibre absolución do 
SU ipati'i'icinado. 
'Ell j i u M o qiuedó cciucluso paaia sen-
tenicáia. 
U n a v i s i t a . 
E i general Vico Portilla, en 
el Depósito Franco. 
iBl .liliufttino igjeneral de Estado (Ma-
yor, don .Emniqiue Vico PeirtiJla, .de-
íogiaiflip regio ipatra lia repnesión 
cioniiiraihandb y de'fnauidlaición en üa 
inegüián do) iNonte, q)uic, como isaben 
muielatirois íieotopeis, se encuienitna dffl-
de hiaioe umas 'd ías en Sa.nitandeir, yi-
piitó ayer idieitlenáidlamienite el Deipoem-o 
Fruinco 'de nuesit^o puerto. , 
Ell s e ñ o r Viiico Plontdilla hizo g[a:n?l. 
eilcigios de l a dnetalacdón y de !a J ^ ' 
mía en que e s t á n montados" los BelV 
OÍOS, salionido. en suma, o o m p l ^ 1 
sfei'O ele l a visita.. mmmv 
nrvat nmmwwe——a—a—^^^^^^^^^^ 
TÓMBOLA BENÉFICA 
Mafíana, . domingo, se abrirá la ^ 
en el quiosco de flores de SanJ1 'jo. 
cisco organiza la Asociación Intern" a 
nal de la Protec;ción de la Joven!, "der 
allegar recursos con que poder atei 
a los gastos a cuyo fin está destín ^ 
Las señoras que forman la Ju" 
la citada Asociación envían las 
m á s exirresivas a las personas que ?| 
tenido la bondad de enviarles sus 
sequíos, y ruegan a las que se P[ ^ 0 
gan favorecerlas con algt'm d o n ^ v o ^ 
en objetes que lo hagan lo ames *-
ble. . -
Conferencias de señora» 
San Vicente de Pa*1, 
Mañana , domingo, w1^™™11 .deI1. 
ta general, a las doce, en i& ^ 
eda de los PP. Jesuítas. uación; á 
Sirvan estas l íneas do 'M 
las señoras que tengan la ^ 
asistir» 
